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Número Capital Intereses TOTAL 85 por 100
de los rectificado ,
- - -Úréditos - Peso8 Pe80s Pe808PeS08
59 473'59 118'39 591'98 207'19
100 566'66 152'99 719'65 251'87
145 525'40 99'82 625'22 218'82
146 1.586'66 301'46 1.88th2 660'84
178 468'32 112'39 580'71 203'21:/:
228 \)21'94 248'92 1.170'86 409'80
216 1.049'70 2a3'41 1.333'11 466'58
276 297'00 29'70 326'70 114'34
criyo/5276 créditoB, con las mencionádas rectificaciones, as·
ciéndéná 127.152'81 pésoá por el capital rectificado de los
mismos, y á 22.857'12 por los intereses devengados; en: junto
á 150.009'73, de cuya cantidad deberá abonarse tÍ los inte·
resados ~135 por 100 en efectivo, ó sea 52.5Q2 pesos 9 cim-
t~'vos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 dela ley de 18
de junio de 1890 J real decreto de 30 de julio de 1892.-Da
real orden lo digo á V. E. para los efectos correl'Jpondien~
tés; -acompañándole, en cumplimiento de lo preceptmtdo en .
los arts. 22 y 24 de la instrúcciól1 de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha: relación con los documentos justifi-
cátivos de los éréditos reconocidos, excepto los abonarés y -
ajustes rectificadóá, para que puedan hacerse las publica.
ciones á que la misma instrucCión Se refieré; y advirtiéndo-
le que, con esta fecha, se ordcoo1\. la DirecciÓn General dl:!
Hacienda de este Ministerio que l~ciIi.te ala Inspeccfóndo
la Caja General de Ultramar lOé 52.502 pesos 9 ee:b.tavos
que nec:esita para el pago do JOB c'r-éd;itos rooono(Jidds"~
Lo qUe 4e la propia real orden traslado á V. E. parit su
conocimiento y demas efeotos; d6biendd da.rse lllmay'or pu-
blicidad posible adicha relaCiÓn :por los Capifanes genera-
les de Ultramar en losperiódico's oficialeS <feStÚ'l distritb~, y
, .
gestionar lo co'nveniente el Inspector de la Caja General de -
Ultramar para que la relación citada se inserte en' los bo·
letines oficiales de las provincias, con el fin de que Uegua á
conocimiento de lós interesados. Dios guarde á V. É. mu-




Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar, de 5 del actual, se dice á este de la Guerra lo si·
guiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Supe-
rior de la Deuda de CÍlbaí en'sesión de 29 de marzo último,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan los
276 créditos núms. 1 á 50-52-53·55 á 104-106 á 124-126 a
- 1 ••• .~.
130-132 á 164-166 á 190-192-194 á 215·217 á 234-236 á 239.
241 á 250-252 á 280 Y 282 á 289, comprendidos en la rela·
ción núm. 48 de abonarés de alcances y ajustes finales co.
rrespondientes á jefes y oficiales de varios cuerpos, después
de heehas las siguientes rectificaciones, ocasionadas por
eqüivocaciones padeci:das en las hojas de ajustes y en el
cómputo de intereses.





Relación que se cita
-p'Z
"'¡:;. rJQUIDO?S nIPORTE HIPORTE
· '"
-del capital rectiílcfido total de los intcreses TOTAL á percibir al 35 por 100
· ... del capital é intereses: o Nombres de los interesados
: p. .. , -..
• Q
· o Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Centa. Pesos Cents.~
1 D. Antonio AngnlQ Gascón ••..•••••..•. 528 83 142 78 671 61 231í 05
2 ) Andrés Alvarez Cid •.•..•.•.•••••.•. 281 75 64 80 346 55 121 29
:3 ) Arturo Artalejo Pérez .•••... o...... o 206 72 55 81 262 53 91 884 ) Baltasar Alaez Prado ••.....•.... o•.• 1.162 57 290 64 ",~.453 21 508 625 ~ Damián Alcántara..• o.•. ooo...••.• o. 199 50 39 90 239 40 B3 706 ~ Diego Arambiles Osés...•• o•o. ooo•• o• 67 50 14 17 81 67 28 58
7 ~ Felipe Arias Garrido ... o..... o••... o 1.342 16 241 58 1.583 74 554 308 ) Francisco Agnilera Egea .. o. o• o' ooo., 72 88 12 38 85 26 29 84
\) ) Federico Arenas Suárez ...• , o' ..••. o. 179 50 30 51 210 01 73 60
10 » Francisco Aguilera Sánchez o• oo. o. oo. 295 19, 73 79 ;368 98 129 14
11 ) Francisco Alcázar Rodrígnez . ooo.• o•. 710 95 127 f¡7 838 92 293 62
12 1> Juan Alonso Martínez o...• o" o•. o••. 471 (j5 61 31 532 96 186 53
13 ) Juan Alix Morales. ~ o.' . o. oo•••.••.. 468 24; 46 82 515 06. 180 27
14 ); JoaquínAli~ J3osch .• o••• ··· ••• • ••• · 475 26 6.1 78 5lf7 f O~ 18'7 96
15 » José Atieriza Salvador'•• o••.• '.•••.•.• 305 78 5/;' 04 360 8~¡ 126 28
16 ) Juan Albornoz Arana.•...••..•...••. 43 91 11 85 65 76 19 51
17 ) José Alvarez García .•• o••••••.•••••• 348 (j7 6 97 355 64 124 47
18 ) Juan Almazán Expósito.••.••••••• o" 76 38 17 66 93 94 32 87
19 ~ José Araujo Justo ........... o.... '" 587 15 158 53 745 68 260 98
20 .} Lelilmes Asenjo Rodríguez. o•••.•••.•. 1139 04 51 28 241 22 84 42
21 ) Lor.enzo Abrines Alemany.•••..••• o' o 54 50 5 90 60 49 21 17
22 ) Martín' A.lba Castón.................. 897 61 242 35 1.139 96 398 98
23. } M;¡.nuel Aguilera Durán .••••.•..•.•. o 754 26 15 08 769 34 26~ 2.6
24 ) Manuel AIguezar Lázaro ..• o. o•.••..• 274 4.7 43 91 318 38 111 43
25 } M.artín Altabás Berdugo .•..••• oo••.• 407 83 61 17 469
"
164 15
26 » MarianO Aramburu Zandundo ..••••.• 1.218 92 158 45 1.377 37 482 07
27 » MatíM Alonso González .•.•...•••.... 584 64 111 08 695 72 243 50
28 :t Pedro Antón Ort.ega................. 424 85 ) » 424 85 148 69
29 , Pablo Alvarez LUCllS... o............ o 30 03 8 10 38 13 13 34
30 » Pelégrín Acacio Bello...... ! ........ ; • 30 85 8 32 39 17 13 70
31 » Paulino Augui Descal20..•••.•.•••••. 417 09' 112 ·61 529 70 185 3()
32 ) .Pedro Albarrán Aguilar.• o" o•••••. o' 167 44 36 83 204 27 71 . 49
33
.) Raimundo Alvarez Rosas.••..• o••.••. 538 57 26 92 265 49 197 92
34 » Rafael Ámat Jiménez ............ ,. .. 545 5(j 5 45 561 01 192 85
35 » Salvador Ayuso Miguel .••• o.••.. o. o• 5.540 58 1.505 95 7.036 53 2.462 78
36 ) Santiago Amanda Navarro ••.••• o.••• 601 81 108 32 710 13 248 54
3'7 ) Santiago Arispe Abazúa. o• o•..•••. oo. 630 70 31 53 662 23 231 78
38 ') Antonio Bamaza Aguilar .••.•••• o•.•• 411 215 ) » 411 25 143 9'3
Sil " Anastasio Verdonas Vallejo •.•...• o.. 235 » 63 45 208 45 104 4'5
40 » Andrés Vicente Campos.••••••..• ~ ... 314 45 37 73 352 18 123 26
41 '» Angel Blanco Fernándezo o.• o.•..•.•. 354 90 88 72 443 (j2 15/5 2G
42 ) Antonio Buján Sánchez....... o.•. o.. 1.534 17 414 22 1.948 39 651 {l3
43 } Antonio Bartolí Zaidín: .•.•.••.••• '•.. 475 04 66 50 541 54 189 53
44, ) Bp,.utista Yallés Vicedo. o••. o.••. o.•• o 102 » 27 54 129 5~ 45. 33
45 '.' :&triw,rdino Vicente Fraile ••. o..•.••. 'lB\) 67 12G 81 506 48 208 7()
46 ) Victoriano Varona Varga .••• o•••.••. 513 50 92' 43 605 93 212' 07
47 ). Celestino Villalba López .••.•• o••.••. . 152 21 » » 152 21 53 <;,748 } .Oiiiaco Búil Buena .......... ; .• ; .... 20 10 » » 20 10 7 03
49 » Carlos Val<;l.és Latorre .... o" o••••. o. 133 » » -; 133 } 46 65
50 ,,' Cristóbal Vilar Tirado ....... " .. o... 708 89 163 04 871 93 305 17
51 ., DiegG Hui! Velasco .••.•• o....... o'. o. 3~6 25 } » 3M 25 124 68
52 ) Domingo Vila Sampedro ••. o' o....... 253 41 68 42 ; ~m 8;1 1:12 64
53 } Evaristo Vieta Rocader o.•• o.......... 386 17 81 09 467 26 16il 54
54: } Enriqp.e'Bautista Rive:rón o••.••••.• o• 323 35 87 30 410 65' 143 72
65 ) Eusebio Vargas Cafiete •....•••••• oo' 478' 78 119 69 508 47 209 46
56 " Federico Bermejo Villanileva..••• 'o ... 82 49 14 84 97 33 34 06
57 ,) Francisco Valverde Perales •.• o.•••.. 722 09 129 97 852 0&, 298 22
58 1»' Francisco VillóIi San Juan ........... 94 47 25 50 11\1 97 41 98
59 ». Fernando Villegas Herrero... o•.••• o. ¡ 473 84 118 46 592 30 207 30
60 ) Francisco Bada Rico ... o•.•. o....•. o. 910 94 N5 95 1.156 89 404 91
61 » FraIiCisco Villal'Ías Cotorro' o•••. '" .. 451 15 121 81 572· . 9(\ 200 53
62 ) Francisco Bandello Soler...... ' ••. o.. 507 40 136 99 644 39 225 53
63 » Fernando Villarejo Alvarez de Lara.•. 590 50 159 43 74'9 1f.3 ·262 4.7
61 » Francisco Ballester Miñano........... 894 96 17 89 912, 85 3Hí 49
65 } Francisco Vela Rodríguez •.•. o•.•••.. 221 14 6 63 227 17 79 71
66 ) Jerónimo Burgos Tesoro ...•.•....•.. 240 04 2 40 242 44 84 85
67 » .Tosé Bernal Guzmán ..•........•.•.. 423 32 ~ » ; 4~¡¡ 3:2 14& 16
68 » .Taime Boqueras Llaverías.•. o' . o••••. 307 27 82 \J6 3\JQ 2:3 136 58
(j~ » José Vidal Brechs oo" o" ., •.••••.• o' 360 D » » 360 ~ 126 »
70 » Juan Bellosillo Gonzalo...•••.•.. , .• , 1.176 79 18R 28 1,365 07 477 77
71 } Juan Balbas Carranza .••••• o.••••••• 425 91 )) ) 425 91 1'1\1 06
72 »·José Buela y Durá .••••.•••••••••.••• 937 90 253 23 1.191 13 41&. 89
73 » José Barbero y Soto ................. 489 07 132 01 621 11 217 38
74 ) José Blanco y Castro. o•••••••.•••••. 94 ) 25 38 119 38 41: 78
75 ) Jesús Valera y Alvarez .•..•• o••••.•. 1.424 89 256 48 1.681 37 588. 47
76 } Mariano Badí Valencia ••••.••••••••• 536 96 144 97 681 93 238, 67
77 » Manuel Bastida Pérez ••••••••••••••• 74 95 20 23 \l5 18 33 31
78 » Manuel Villar Vnella•••••••••••••••• 506 59 91 18 507 77 209 21
79 » Mateo Bonas Palan•••••••••••••••••• 97 37 7 78 105 16 36 80
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z
• I IJIQUIDO~¡::j- IMPORTE.. g~' IMPORTE TOTAL á percibir al 85 por 100
:' C'if del 08.pital rectifi~!tdo total de 108 interese~ I del capital é intereses
... l'ombres de los intereeadoso
: p. c::=::::o:::a~ = ~-
1 Cents.'" ICents. Pesos'o Pews Cents. Pes08 Pesos Cents.
';'
--
80 D, Marcos Villar Victol'ia••..• oo.' . oo' .:. 2M · 80 72 03 33e 83 118 59
81 " Pedro Balbas Zorzollo.. o' ••• oo.•• oo.:. 185 · 42 27 81 213 23 74 63
82 • Pedro del Valle Caballero.•••. o' ., o' . 407 87 110 12 517 90 lRi ¡m
83 » Pompeyo Ballester Serrano.••.•• o••. , 381 IJO • » 381 00 l:la ()()84 ) Policarpo Vergara Reyes.......... o" 321 01 la 05 337 06 117 07
85 ) Ruperto Boán Soto .•. o•• o• o. o.• ' •.•. 670 62 . 13 59 603 21 242 ()2
86 ~ Santiago Bayón Vega. oo•.• ' o' .... , .. 187 30 21J Da . 217 21) 76 'O-í
87 ) Severiuno Vidal Osorio .•••• oo• , " .•. 370 72 66 72 ·187 4.4 163 1()
88 ~ Teodoro Yillapol Domínguez •••.•••.. 527 70 142 47 670 17 234 55
80 ~ Antonio Cabiedes Llusera..•.•. o' ..•. 06 G9 11 6() 108 20 37 9()
130 » Alejo Crespo·Ramos ...•••.••.••..•• 407 · 84 110 11 517 05 181 28
!H ) Antonio Carrillo Garrido.•.• o•• , ••..• ]02 ' 58 » ) 102 58 67 40
02 » Bernardo Camacho Romero •.•..•.•. 428 la 115 60 .' 543 7G lIJO 31\l3 ». Vicente Caro.Esteban , ..•.••.••..•••• 91 ."'q 24 76 11a 48 10 76¡~
94 ) Camilo Casado Pulido •. , • o..•••• o' .. 518 ',68 140 04 liS8 72 230 55
05 ) Curillelo Carl'iedo Tohane•.•... , •. ' ,. 728 "4~ loa 60 925 ]8 323 81
96 ) Eduardo Caro Ferrü1o,. , '.' .. , ....... , 31 - 85 . y, ) 31 8¡j 11 14
97 ). Eusebio C'ucv:tS Gonzá!ez .... o' . , , ... 114 » 30 .78 144 78 50 67
~18 » Faustino Campos Núfiez •.•.•.••. o.';'. 171 67 1 71 173 38 60 68
99 ~ Francisco Cortezo Armas.•.•••...•.•_, 510 ~ '33 }) II 510 33 181 76
100 ) Guillermo Correa j\layoral•••• o.... ). 5(3a : , (jO 152 98 710 58 251 . 85
101 • .José Marítt Casas Romero •.• o•o•••.• " 152 .' 35: 22 85 175 20 61 ' 32
102 » Joaquín Cesáreo GaroIa ..••••••.•.• o" 313 "92 56 50 370 ~ >12 . 120 M,
1()3 ) José Cort'ésVázquez•••.••••.•.••'.• ". 73 "iH 8 80 82 14, 28 74
104 ~ José Carbonel Satué ••..••••••..•.•••'. 785 ~ 27 212 02 ü!l7 29 310 05
lOó ) Juan Cordoncillo Gira1. •• o•.•..••... 831 » . 1lHJ H 1.030 044 360 tii)
10G ) José Cofifio Rodríguez•. , ............, 125 · 68 23 87 1-10 55 62 3,1
107 ,José Casanova ~Íuso •••••.•••.• , •. ,~. 649 . 11 110 34 75ll . 45 2M 80
108 " Juan Calieja Oliva..... , •. " ........ '. 14G ' \Jo 27 . 92 17& SR 61 20109 • Jesli Costa Cardona........ , ..... o.•. 89 · 06 D » SO O(j' 31 17
110 » Jósé Oharavignur Fernández...••.•••• 4.95 65 84 26 570 01. 202 01;111 » Luis Cuéllar Luna ................. 29\J 1·1 SO 76 379 90 '1:32 (1)112 t Manuel Oarracedo Gutiérrez•••.•...•. 392 84 106 06 498 90 : ]7& (11
113 ) 'Mariano CosIo Romero..••.••• , , , •. ,', UO 60 2 39 121 \JO' 4') (j9' ..114 • Manuel Callejas GarcIa .••••• , o. ,. '" 94 16 1 88 \)(j 0·1 33 nI115: ) Manuel Oagigas Pinillos .•.• " .•••.. '. 21J1 )) » » 2;)1 • 101 8·')116 • 'Manuel Oortés Perdiguer. " • o•.••••• 380 · ¡¡O 3 89 Sü3 '18 . 1:37 "'1/.
1.l7 ) :Nestur Oustar-doy P6fialver ......•.•. 311 13 3 11 31'1 2,1 10n nH118 ~ Pedro Cafiadas Guerr{;ro."••. o..••••.'. ' 436 · 32 91 62 527 'IH 184 77119 ) Pedro Concepción Hidalgo .••...••.•• 48 94 » II 48 -n4' 17 12
'120 ~ Pedro Calvo .•.•.•... , •••••.••.••.•• 39\J » 70 80 478 80 167 58]21 ) Tristán Cabezas Mori:li.igo...•.•••• o.. 538 25 145 32 683 [,7 239 24
122 ) Tomás Colomo Mazón .•.•.••••. o.••. 147 40 35 37 182 77 63 !Hi]23 » ,Agustín Delgado León ..•. o..•.•.••.• 1.011 30 273 07 1.284 '46' 449 5U124 »' Antolín DOlllÍnguez Fernández ••• o.•• 77 ,. 10 1 54 78 73 ' 27 I),j125 ) Darío DIez Vi'cario, .. ,', •• o••• , .••• o. 630 1'2 126 02 756 14 2M IH126 ) Eusebio Delgado Oortijo, •...••.••..• 74 25 :& » 74 25 25 08]27 )} Fractuoso DIaz Pardo.•.•.•••••.• , .•• 499 09 134 90 634 98' 222 ~H128 ») José Delgado .cortijo .• ; •... , .... '" o 233 24 62 97 296 21 103 (\7129 » ·Jol1quín Davín DÍaz ....•.••.•. , ..•.• 417 77 112 79 530 56 185 (jO130 ) Narciso Domenech Anc1l'ell .••..••.•.. 307
I
07 83 15 391 12' 136 80131 » :Emilio Egm:mguil'l'E> Cortijo •••.•.•••. 812 IJ4 210 49 1.032 43 3G1 35Ul2 »Manuel }<}xpósito Málaga........ o.... 753 77 ' 143 21 8IJG 08' 313 \H133 ) ·Matías EVl1ngelista RaniÍrez.•.•.•• '" 751 82 112 77 8M 59 302 60134. »-Manuel Esteban Riesgo, ", ... , ...'.,. 88 12 » 88 89 , 31 'lií]35 ~ Santiago Escudero Aleguí. • "••..•...• 227 77 G1 49 280 26 101 ~H136 »'Antonio Fernánqez GÓmez ..• o,, •.•••• 399 61 31 OG 431 57 151 ().1]37 , ) 'Angel Fernál1'c1ez' AreUano .•• ' o.'...• 1.447 72 14 47 1.462 ]0 511 76]313 J Vicente Fernández Ruilli .•.•• ,'.••••.• 607 21 163 9·1, 771 15 2(j0 90139 » 'Éduardo Fonch Brach.,., .•••..• o".,. 88 44 23 87 112 31 30 ao140 » Faustino Fanjul Fernández •••.. , ..•• 516 7G 130 52 G56 28 220 (\\J141 )} Francisco Fel'nández Galán •.•.•.'. o. , 92 50 J J 92 50 32 37142 » Francisca Fel'nández Luque .•..••"•••• 883 88 106 06 980 '94 346 47
143 » Ignacio Franco Núñez ••.••. oo..•..•• 194 14 3 88 198 02 69 30144 ) ,Ignacio Fernández Herrera ........... 618 86 SU 64 705 50 246 02145 ~ Jusé Fragual Pablo...••.•• o••••••••• 525 40 105 08 630 48 220 66146 ) José Fraginals Grafals ••• o.• , •• o••..• 1.586 66 317 33 1. 003 99 6G6 30147 ~ Ramón Frach Traserra .•.•.•••••••.•• 121 29 32 74 154 03 5B 01148 :& Ramón Faraldo Ferná"ndez .•••.•••••• 624 62 168 l G4 703 26 . 277 (5'1149 ~ Antonio GarcÍa Fernández ••••'.••.•.. 178 79 35 75 214. 54 75 08150 ' ~ Agustín García Rech . o.••. " .¡ .... , ••• 344 76 » » 344 76 120 (jü151 ».Antonio Jiménez OañaR .••••••••••••• 23 25 , , 23 25 8 13152 ~ Bonifacio Guzmá11 Salinas .•••..• o•" • 645 (j1 45 10 600 80 241 78153 ) Bel'llardo Galán Domingo ••• o••• o••• , 17G 80 » » 17G 80 61 88154 ~ Julio Gómez Madrid .•.•••••••••••••• 1.000 84 200 16 1.201 » 420 35155 » Vel1allcio Guerrero Díaz .•••• o••••••• 1.171 21 » » 1.171 21 409 92156 ) Bel'llardino Gutiérrez Ruiz •••• o•••••. 340 32 6l 25 401 57 140 54157 » Emilio Gómez Trigo •.•••• o•••••••••• 270 33 » D 270 33 91 (jI158 ~ Félix García Gonzálezo • o•••••••••••• 469 » 107 87 57G 87 201 00159 » ]j'ulgencio García Inclán •••.••••••••• 837 43 » » 837 43 293 10luO » Jerónimo Gómez Agudo.•••••••.••••• ()l4 90
• 147 57 7U2 47 2(j6 8(j
300 29 abril 1893 D. 0; ndm. 93
.. .... ,- 1" o.' • ' -
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IMPORTE , LIQUIDO,.,a IMPORTE
I:J,., del capital rectificado total de los intereses TOTAL á percibir al 35 por 100: ... del capital é intereses
: o Nombrps de los interesados'
: ~ = =...=::.:..=::..===::::=;;::::::::.:::=.=::.=::::
--: (O






161 D. Hipólito González Serrano.. , , , •.••.•• 44 02 ) 88 44 90 15 71
162 » Lorenzo Galicia Pellicer • , •••••••••• , 1()5 64 52 82 248 46 86 96
lhH )} Manuel Gallardo Eguial. .• "., ••..••. 950 » ) » 9'50' ' ) 332 50
164 )l Manuel Gilí Segura.................. 109 85 27 46 137 31 48 05
ltl5 ) Mariano Jiménez Martínez ..••.••.... 234 78 63 39 298 17 104 35
166 :) Mariano Galán Gea... , •...•..•• , ••.• 3.027 20 696 25 3.723 45 ' 1.303 20
167 J Miguel Gutiérrez Romero, .••..•••.•. 232 49 , 41 84 2'74 33 95 01
161\ ) Pedro García Gutiérrez .••.•..••••... 734 70 124 89 851l 59 SQO 85
169 ) Rll,món GonzáJaz Domfnguez •.•••••.. 426 44 115 13 541 57 189 54
170 :.> Sehastián González de la Fuente••.... 770 ]8 138 63 908 81 318 08
171 ) Ciriaco Hernández Sttnz ••...•••••••. 257 67 56 68 314 35 110 02
172 }) FIOl'encio Herves Caifás ., ....•.•.••• 494 ~O 9 89 504 79 176 67
173 ) Felipe Hel'11ández González .. , •• , •.•• 1.279 20 166 29 1.445 49 505 92
174 l} Leopoldo Hel'edia Delgado..•..••• , ., 349 25 52 38 401 63· HO 57
175 , :Mariano de la Hoz Sanz....... , •• , .•. 144 84 » ) 144 84 50 69
176 :t José Ignacio Chacón....... , ......... 283 76 ) » 283 76 911 31
177 )l Narciso Juára: Fernández •• , •••.••••• 378 8il ) ) 378 83 132 59
178 " Simón loglar García..•. , ...•..•.•..• 468 40 112 41 580 81 203 28
17\1 :t Benito Jorí Aules............ , ....... 1.125 ) 303 75 1.428 75 /500 ' 06
180 ) Victoriano Lenzano Múnjardín•••••.• 286 55 48 71 335 26 117 34
181 • Paulino López Magdalena .....••. ' " . 52 91 II 87 .. 59 7f) 20 . 92
182 » Juan León Trujillo •.•• , ...• , •.•.. '" 685 86 185 18 871 04 304 86
183 :t Victoriano Ll1fuc-nte Horcajada.•.•... \19 64 1 99 101 63 35 57
184 » :Miguel Lucas Rico..•.••..•.•..•••.•. 14.0 99 16 91 157 90 55 26
1"- ) J\ntonio Lata Ramos 709 60 184 70 954 30 384-... ~ ltl ............. "'.,10 •• &. ~
lB6 ,. Yicente Llera Valle.................. 438 ~2 96 43 534 75 187 16
lf~7 ) Francisco de Losada Goilmru. _•.••.• 117 7i » » 117 75 41 21
1~38 :t Abelardo :Macías Fernández .••••••••• 422 38 59 13 481 . 51 168 52
IDO }} Antonio María Puerto••..•...•.•••.• 233 29 41 G9 275 23 o', !l6 34
1ÚO ) Bonifacio l\Iomgón Ferrer............ 383 64 31 09 419 73 146 !JO
1~Jl ) Ciriaco MaquiJón 'rejada ..••••••••.•• 713 in 192 59 905 90 3i7 06
El2 }} CJaudio Mínguez Cuadrado .•.•.••• .. 284 61 75 84- 361 45 126 50
lU3 » Emilio Jllola López .................. 153 01 » » 153 01 é3 55
](l4 i » Fruncisco Monge López......... , •••• 480 37 105 68 58-9 05 205 1]
195 ' :t Francisco J'v1artínez López•••••. ~ •.••. 261 44 57 51 318 95 111 63
1!!6 ) José :iUorera Mora ...... '" .......... 716 92 100 36 817 28 286 04
H'7 ) José JlIanglnno Guajardo .••• , ••.•.••. .114 19 ~ 28 HG 47 40 76
liJ8 JI Jmm Martín Arnat................... 220 54 4 41 224 !l5 78 73
]['0 » J mm :Moreno RamOs •.•.•.•••.••.•••. 1.063 25 287 07 1.350 32 472 61
200 » Juan del1Ior1l1 Ortega .•••••.••.•.•.• 571 36 102 84 674 20 235 97
201 , :t Joaquín .i\1uñoz Gallego .••.•••..••••• 415 92 79 02 494 94 173 22
202 1" Miguel .Marín Gasca. •...••••.•• • .•. 810 56 218 85 1.029 41 ~60 29
203 I» Manuel Mantilla Quesada•...•.••••.. . - 75 61 20 41 96 02 33 6D
204 » :M~nuel :Mor~n~ 1\1~reno ••••••..•.•.•. 229 lO 41 25 270 44 94 65
j05 I )) Jl.hguel1\1artIn ZurIta.•...•••...•••• 318 84 86 08 -404 112 141 72
~Oü i » ,M iguel ]j1igallón Cano ..•.••... ' •.••. ]46 29 39 ~9 185 7é li5 02
207 i D j}!¡¡t~as :Mate~s Olivar ................ 76 36 !i 16 85 o~ 29 93
::08 I » MarIano Mnnoz Caramelo.••••..••••• 308 ,10 83 24 2HJ1 54 187 03
:S09 » Mariano Mayordomo Ruiz..•... , ~ ..•. (il(j 07 166 33 782- 40 273 84
:~ tO J )} retiro Mayoral Martínez .•...•..••.•. 726 85 196 2'" 923 09 323 08
~11 i » Pedro :Mateo Clwrascal.. • • . . . •. • •... 113 31 2 26 115 57 40 44
~12 I ) Ramón J\fartinez Arenzana .••.•.•••.. 1.126 46 202 76· 1.329 22 455 22
213 i ) Saturio 1!".qUOYl\ Rodrigo .••••.• ;" ., 748 40 172 13 920 53 322 18
:]14 I :t 'Jadeo Morales JUartíhez ••••.• , ..•••• 138 87 1 38 140 25' ';.) "·49' 08
215 :t Camilo Nonides Salas..•..•.••.• : •••. 582 32 157 22 7SÍ! 54 258 83
216 » Antonio Orbaneja Suái'éz..••••.•• ; •.. 543 33 ]46 69 ' .. 690 02 241 50
217 :t Vicente Orellana 1'110116. ., •••.••.••..• 134 51 33 62 168 13 58 84
:,lI8 » Manuel Onega V~zqll('?•••...• , • : .••. 1.580 65 - 426 77 ~ .' 2:007 ", ,-:4.2' . '.702 1:\9
219 » l\Iiguel Octavio Fernández , .......... 806 68 217 80 1.Ó24 48 3513 66
220 » Alfonso Porras Villajos ...•.••.••..•• 451 119 108 33 559 72 !fi5 " ~:o
221 » Angel PéI'07, Cahallero •..•.••• ' •. , •. ;' , .~ r 677 07 121 . 87 798 9~ 279 62
222 }) Andrés Poveda Payá •.••.•.••.•..•• ~ 223 41 4- 46 227 87 79 75
223 » Angel dll Paz Blanco ' •.••••.••• ; •••• 637 41 ) » 637 41 223 09
224 » Vicente Peracho LapDntt ............. 784 87 94 18 87¡' 05 307 611
225 ') Deograciás Peña Martín ..••••.••.••• 581 33 156 95 738 28 2¡¡S 39
226 " Eduardo Puya Sousa.••.••.• , ; .•.•.• ; 237 34 ) » 237 34 83 06
227 » José Prieto Martínez. ~; .:••• , '" .: •• : 80 ) 12 80 92 80 32 48
228 ) Juan Paz Fei:nández ...............' •• ; 931 !J4 251 62 1.183 56 414 24
229 » Jaime Peiri Torné, .. '...••.••••••••.• 261 85 » :t 2e1 ' B5' 9<1 64
230 ) Manuel Pérez Crrgo ....•••..•••.•.. ; 361 15 » ) IlCli 15 126 40
231 :t Nicolás Pére.z Nieto ~:•••.•••••• ; .••• ],623 24 , 275 95 1.899' 19' "664- , h
232 » Pedro de la, Pezue]a Burga ...... , •.•• ' 879 60 J ) 870 60 . '~ : ~ ,"~ j·a(}), • el)
233 » Rohustiallo Pisonero Mañana..••••••• 205 14 2 05 207 19 72 51
234 ) Timoteo Puyuolo Canera •.••.••.•••. 386 07 104 23 490 30 171 ()O
235 J Andrés Ramón Palomino..••••••••••. lI10 17 » » 310 17 108 55
236 :t Vicente l'todrígue,z Ruano .•.••.•••••• 53 37 14 40 67 77 23 71
237 )} Vicente Rodi:ígu(;)z López ............ 53 21 14 36 67 57 23 64:
238 » Vicente Romero Bazal. .............. 427 40 81 20 508 60 178 01
230 » Victoriano Ruiz Oyón•••••••••••••••• 459 90 101- 17 561 07 196 37
240 :t Buenaventura Romero Vargas •••••••• 692 05 » » 6!l2 05 242 21
241 :t Bernardo Rueda Cabrera ••••••••••••• 438 42 83 29 521 71 182 59
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242 D. Victorio Rodríguez CiJ,rmena.••.• , .••• 522 13 140 07 6G3 10 2a:l 03
243 ) Celestino Romero Vélez.•..••..•.•••• 814 10 16 28 830 38 200 (JI',>
244 ) Eduardo Hiaza GrimunnL •••••.•••••. 225 Si » » 225 81 79 o;¡
245 ) Francisco Rodríguez Crespo•.•.••.••.
, 1.795 32 26'J 29 2.064 61 722 nI
246 » Francisco Rodríguez Moreno .•••••••. 1.049 ~O 283 31 1. 332 {JI 4()6 41
247 ) Félix Ruiz Llanos ••.••.••••.••.••••. 'i(H G~ 183 52 'J4S 20 3;H 87
243 » Faustino Hos Berro.•.....•••••••..•• 500 • 135 » 635 » 222 2')
249 ) Fernando Regoyos Gnrcía .••••..•..•. 2R2 08 76 16 358 24 125 38
250 » José Reigosa Carracedo .•..••••.••••. 164 SI 44 36 208 67 73 03
251 » José Rodríguez Veiga •.•....•..•...•. 879 42 » ~ 3'i1) 42 132 'iO
252 ) Juan Rodas Abreu. ...••........ , .r. 146 16 lO » 165 lO 57 FO
253 ) Joaquín mearte L6pez ..•.•..•...••.. 74 'l' 20 04 04 29 33 »u()
2¡¡4 » Julian Rubio García ................. 41G » 33 28 441) 28 157 24
255 ) I"uciano Ramos Valdés ••......••.•.. 724 \l8 » » 724 98 25:" 74
256. ) Antonio Seira Culet.................. 36 29 » }) 3.5 29 12 35
257 ~ Andrés Sola Morón.................. 588 84 l(i.8 9.8 747 82 261 73
258 » Angel Sa,mper P~Jr;la ••..•.•••••••.•. ~2 25 11 40 53 (Ji) 18 77
259 ) Antonio Soriano Dondaz............. 141 33 ) » 141 38 49 48
260 ) Bartolom+ 8ánchez Martínez.••..•.••. 31 8.5 }) » :n S5 11 14
261 . ») Claudio SegUl'.a Fabiún..••...•.•...•. 31 01 8 37 39 38 13 78
862 ) Esteban Salltl;l. :M:ari,l;l.· E:4pósito .•••.•.• 676 79 182 73 859 52 300 83
263 ., EsteJ:)in Suárez·Gallegos; •• , ~ .•••••.• 2íi3 12 79 14 372 26 130 29
~64 ) Francisco Sospedra Roig...•..•••.•.. 5.00 33 185 10 63;5 48 222 41
255 " Fabján 8.uU?Arroyo............ ~ .... 1M 45 28 65 165 10 57 78
266 " Felipe Sánchez C:üirera ..••.•..•.•... 92.3 42 249 32 1.172 74 410 45
267 " Felipe SaJguei¡o 1.ópez . • e .......... • • 528 '(;:) 10 57 ¡¡S9 33 188 76
268 ) Franc,isco Sauz Anmda .• , .•........ 2Z 01; 22 42 105 43 36 91
269 F b"', .'" .... , 1 107 \15
"
107 95 37 78) a la;n SelJastll1p. J l;mene;¡;..••..•.•..•t »
270 » Jenaro Suál'ez GarCl,a............... ,. ' 339 36 &1 08 41}O 44 140 15
271 ) Hermenégildo SolaJ!'fomodona .•••..•. 589 7.0 1/59 ~l 748 . ~1 262 11
272 » Ignacio Segura Serrate .•••.•••••.•... : 26 60 » ) 26 00 9 31
273 ) José Suárez Arag6n................ , .. 71 5.Q 1 43 72 93 25 5Z'
274 » Juan &\jjas Sanjurjo................. 181 90 » » 181 00 63 (l(j
275 » Juan Sama Solsona.................. 441 21 111) 12- M.o 3íf 196 11
276 ~ Mariano Sanz ;Ellcartin ...••.••.•••••. 2117 » 32 67 32ll 67 115 38
277 :t Miguel Socíasdé la Calle.••••••.•.•.•. 1/56 }) 34 32 '190 32 66 61
278 » Pedro Sal,gado Sánch~¡I ............... 737 42 » » 73.7 ~ 258 0\1
27'3 ) Saturio Santa María Mayén ...••.•.••• 247 44 61 St} 30,9 3.0 108 2;,)
280 Sera,fiJ;l. San Pedro Couto • 8.6 28 ~4 07 70 35 24 (j") ........... . ....
281 » Carlos Tr6 Sánchez.................. 297 ¡ ) » 297 » 1G3 \)1)
282 Jaime Tarrés Vila ................... 422 45 114 06 536 51 181
,,,.
) , 1I
283 » :Miguel Tiz6n Campoy••••••••.•••..• 10 24 » ~ lÓ 24 3 ¡¡~¡
284 » Pedro Toyo Martínez..•.••...•..• " •• 60(i 15 » » 605 15 212 1'G
285 ) Jos6 Urrutia Molta .................. 971 /lO 165 12 1.136 42 3\J7 7i~
286 ) Enriqve Urbano Palomere••.•..••••. 79 70 19 92 .99 62 34 8{j
281
"
Leopoldo Weber Piedrahíta •.•.••••.• 54 \JO 1 09 55 99 19 5n
288 Fra,ncisco Z:¡.,ca¡'ias AJ;mentero .•.•.••. 8.4 15 10 93 1i5 08 33 Po"~ '1,
289 » José Sánche¡l. Pérez•• : ........... : .•. 1.390 ·15 375 34; 1.7(J5 49 617 \J2
----=- . . , -- --
SpbU., ................. , 133.4~9 ~1 23.918 82 157.358 03 55.073 00,,,"
MadrId 27 de abril d~ 1893. LÓPEZ DOMíRGUEZ
. --'" ..-
QQ:M:WON.
1 1 . l\ S E ·c CIÓ~
ExcUl.O" Sr.: S.~. el Rey (q. D. g.), Y ensu'nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conferir una co-
misión del servicio, pOr un mes, para e8tit corto, al capitán
de At:tillCl1\ía, co)1 destino eIlla Fundición de bronces, D. Jao-
quín ~'anprán, con el fin: de que presencie las pruebas qn~ !!le
hall de practicar en la Escucla Oentral (le Tiro con los caño-
nes de montaña de 6'5 y 7'8 cm. proyectados por él.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde t't V. ID. muchos años.
Madrid 27 de abrIl de 1893.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oapitán general de A,n.dalu()~a.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Orden.alIor de
pagos d.e Gu~rrn. .
CON~INUACI6N EN EL SE!tVICI0 Y. ItEENGANQI!!~S
2.- SEccrON
Excmo. Sr.: IDn vista ele la instancia cursada á este r·H-
nistel'io por esa Oapitanía General, en 21 del actual, promo-
'Vida por el sargento del regimiento Húsares de Pavía, 20 de
Caballería, Gonzalo GómezBalboa, en súplica de que se le con-
ceda la rescisión del compromiso qne tiene contraído de Wll-
tinnar en las filas hasta t~nto que le corresponda el pase á
la segunda reserva, el Rey (g. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente elel Reino/ha tenido á bien acceder lo so1ici~
tado por el recurrente, en razón á que la continuación en acti·
vo por loa sals años qJ;le la ley de reem.pl~zQs determina na
consti,tuye un regancM, y pueda relevársele de este compro-
miso. por 11<;> lesiopm'íH;) lQS intereses del Estado.
De real orden lo digo lt V. E. para su conocimiento y
•
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMÍNGllfEl
~oilOr Oapitán general ele CasUlla la Nueva.
SerlOr OJ'(lé~llad(.;l' de pugas de Guerra.
7.& SECc{CrON:
Excmo. Sr.: En vista de lU comunicacÍónque V'. E. di-
rigió á este Ministerio, en 13 de octubre de 189~, consultan-
do respecto á la aplicación del re~l decreto de 9 d'á' octubre
de 1889 (O. L. núm. 497) Yreal orden de 6 de febrero de 1891
(O. L. núm. 59); y teniendo en cuenta que el mencionado
real decreto es de carácter general, y rige, por lo tanto, lo
mismo en Ultramar que en la Peninaula, y que la citada
real orden de 6 de febrero sólo modifica el arto 11 de aquél,
para los sargentos que cumplan cuatro años de servicio ac-
tivo en Ultramar, hayan empezado á llervirlos en a¡quelloB
distritos ó en los de la Península. según lo resuelve la real
orden de 31 de octubre de 1891, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del J{eino, de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á
bieu resolver:
1.o Lo.!! ~argentos que cumplan tres año.!! de servicios en
activo y tengaR concedida la continuación en filas, ya pro-
cedan de la clase de reclutas ó de los cuerpea de la Penín-
sula, sea cualquiera el tiempo que hayan lIervido en la mia-
ma, tienen derecho al premio de 15 pesetas mensuales.
2.o Dichas clases. al cumplir-en Ultramar cuatro años
do Eervicio activo desde su ent.rada en el mismo, deben en-
trar en el goce del premio de 22'50 pesetas.
3. 0 No se ·considerará limitado el mí.n1ero de sargentos
reenganchados que ha de tener el regimiento de Artillería
de Plaza de ese Archipiélago, por ser muchos los que pasan
á él con derechos adquiridos, ., dEl limitarse dicho número,
conforme á lo dispuesto en el arto 3.0 del citado real decreto,
tal vez redundaría en perjuicio del servicio, y ocurriría, alle-
mfls, (]UG los que aHí fueran sin esas condiciones, no llega-
l'íau nunca, alcanzaÍ' plaza de reenganchado.
4, o Los sargentos que hábiendo servido algón tiempo en
la Península vayan á esas islas por'üúatroaños obligatod08.
no necesitan solicitar la continuación al cumplir tres ó cua-
tro de servicio, una TeZ que al concedérsele el pase á Ultra·
mur, tiene ya concedida la continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cQnsiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abrll de 18~.·
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
fieñor Capitán generill. de lilS Islas Filipinas.
Señor Ordenad.br de pago~ de G\ié'rr~~
7. a SECCrÓN
Excrno: Ar,: j!lri vista· f1e la comnnicaeión núm. 2.375,
que V. E. dirigió ti este Mh1isterio, en 28 deiebl'ero último,
roferente á la pl'ovisi¿m (le vacnntes de escribientes delCtler-
po Auxiliar de Oficinas mmtáres, el Rey (q~ D. g:)j y on su
nombre la ReImi. Rr.grmte <le1 ReE1o', ha tenido a bieucliBIlo,
ner que para completar el total de la plantilla del personal
de escribientes del referido cuerpo. se cubra una vacante de
los de tercera clase que e:;dste en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para QU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
2~ de abril de 1893.
LóPEZ Do)fÍNGUEZ··




Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de capitán del
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército que existe en ese distri-
to, por habel;' obtenido el ascenso para el mismo D. Felino
Aguilar é Hipólito, el Rey(q., D. g.).,y en Slll nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á esas islas,
al de esta clase D. Emili~ Sancha niaz. qnico aspirante que
lo ha l!lolicitado, otorgándole la .ventaja que seña1l'l. el aro
ticulo 13 del reglamento de pases á Ultritmar de 18: de mar·
zo de 1891 (O. L. núm. 121); siendo baja en la PenínBula y
alta en ese Archipiélago, en los términos reglamentm.-ios.
De real orden lo digo á V.E. para su ,conociPliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Mtt-
drid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ 'DCJ:MfNGUEZ'
Seño~ Capitán general de las Islas 'filipinas;
Señores Oapitanes geneiales de Cataluña y Aragón, Ordena..
dor de pagos de Guerra é Infipector de la CaJa, General de
Ultramar. '
Excmo. Sr.: En vista del telegramaquo V. l1i: dirigió
este Ministerio, en 22 del actual, solieitúndo que'á petición
del primer tanie"nte de Infantería, n: Enrique Gárcía Castaño.
quede sin ef~cto su destino al distrito de FilipinaB, dis-
pu'esto por real orden de 18 del presenta mes (D. O. mime·
ro 84), el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de V. E.,
continuando el interesado en el regimiento de las Antillas,
una vez que no ha llegado á causar baja en el mismo.
. De real orden lo digó áV. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 18"93.
LÓPEZ DOMÍNGl:i:BiZ'
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señores Oapitanes géneral~s.de, éatáÚiña ,é Islas PiIi¡dnall,
Ordenador' de pug¡s de Guerra é Inspector de la Caja
General' de' últramar.
Excmo. ~r.:En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Imañfería, D. Higinio Borrego Vega, desti·
nado á ese distrito por real orden do 18 tle1'actual'(D. O. nú·
merO 84), 611'lllíplicu"'dlfque quede sin efeóto liupas6 al mis·
mo, el Rey (q. D. g.), yen su nomhro la H.binn Rtgente"del
Reino, ha tenido abien acceder á 10 solicitado; continuando IDoña Dolores; satisfaciéndose desde la misma fecha el be·
el interesado prestando sus servicios en el regimiento de la neficio por partes iguales entre ambas interesadas, inte::in
Lealtad núm. 30. . . 1 conserven su actual estado, y acumulándose, sin necesidad
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . de nue\'"o señalamiento, la parte de la que cesare en la qne
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu- . conserve la aptitud legal.
driCf21 de abril de 1893. De real orden lo digo tí V. E. papa su conocimiento y
LÓPEZ DOllriNGUEZ demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma-
drid 27 de abril de 1893.
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Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia,Burgos y Galicia,





Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reinn
Regento ~el Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 del corriente
I11es; hp. tenido á bien disponer que la pensión anual de
525 pesetas que, per rcar'orJon uo 15 al) l<:¡i¡rl ro ua 18GO,
fué con~edida':1P.'" M:~rí:l l'él'éZ Yalio1tp, cnmo viuda del
capitál~ deC~balleria, retirado, D. Jos~Maria Pedrinaci, y
que'por fallecimiento de la citada D.4-:M:a~iaPérez Valien-
te, se transmitió á sus hijos; hallándose, en la. actualidad va-
cante pol'haber perdido los interesados la aptitud legal, sea
declarada á su vez á la hija, también, de la l'eferida D.a Ma-
ria Pérez y del causante, D. a María de los Dolores Pedrinaci y
Pérez Valiente, de estado viuda, á quien corresponde, con
arreglo á la legislación vigente; debiendo, en su consecuen-
cia, abonarsele la susodicha pensión, por la Delegación de
Hacienda de la provinéi'a de Granada, 'desde el 28 de julio
de 1887, que fué el siguiente dia al del fallecimiento de su
esposo, é interin conservesll actu'~i estado.
De real orden lo digo *V. E.p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guái:de á,' V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Capitán genel'al deGJ'a~aila.
".' ,'," ~ ," l. ' " ".'. • ."
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
- '.' :', .. ' .,".~ ... , ,.' , '. , . , :.' "'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su noml:>re la ~ei­
naR,egente d,el R,ein.o, '~e cOÍlfo~l:n~~aa. con lo ~xpuesto por
el Consejo Supremo'de Guerra yMadna, en 11 d!'Jl corriente
mes, ha tenido á bien disponer que ia 'pensión anual de 200
pesetas que, por real orden de 15 de mayo de 1861, fué con-
cedida á D.· Maria de las l\;fercedesCalero y Vázquez, (wmo
viuda del teniente, retirado, D. José Calero y Portocarrero,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
la citada D.· Maria de las Mercedes Calero, sea transmitida
á sus hijas y del causante, D.· Dolores y D.a Luisa Calero y
Calero, de estado viudas, á quienes corresponde con fLl'reglo
á la legislación vigente; la cual p,ensióll se abonará, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde 'el
6 de noviembre de 1887 á que alcanzan los créditos permi-
tidos por la ley de contabilidad, en' 01 expresado importe
total de .200 pe.setas 8,nUalei, a D.· Luisa, hasta el 30 de~
flgospode 18.89, ~iguient!3 dia al en qUe enviudó su hermana
• « • • ~ >' • .,:, •• > 1 '. • , >(. ~ lo' _ . J : •
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. . ,
..-
lUCLUTAU!ENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
, . . . .; '. ,- " ~ ... .. .
p.'"' SEGCrON
Excmo. Sr.: En vista de un escrito que dirigió á ,esta
Ministerio el Capitán general de la I81a de Cuba, con fe-
cha 28 de enero último, acompañando instancia y certifica-
do facultativo del voluntario, con licencia en la Peninsula,
José Romero Míguez, en los cuales documentos se hace cons-
tar que este individua no puede incorporarse á su cuerpo
en dicha isla, por su delicado estado de salud; teniendo en
cuenta que según participó V. E. en 6 de junio de 1890, al
expresado individuo, correspondió servir en activo en la
Penimmla, por razón del número que obtuvo en el sorteo
del l'(lemplazo de 1389, y que, aunque pudiera volver á
aquella isla, habia de ingresar en un cuerpo del Ejército,
por careGer de. derecho á los beneficios del arto 3.° adicio-
nal de la ley dereclutamÜlP.to, el Rey (q. D. g.), Y en su
noq¡.bre l!t Reina ,Regente del Reino, ha tenido abien dis-
poner que sl.expresado José Romero Miguez sea destinado
aun cuerpo activo de la Peninsula, al que deberá incorpo-
rarse, ó ingresar en el hospital ,militar más próximo, si su
estado de salud asi lo exig,e.
De real orden lo dig.oá V.E. para su conocimiento .y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 27 de ll.bril de 1893.
Lóuz DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
E.xcmo.Sr.: ])::n ':i:ista.de llt.inl3tancia .pl'omovidapor el
soldaao del regimiellto pragones.de Nurnancia, 11.° dl'l Ca-
balleria,'f~ºdQro Lópl}~ :GQJ:1l1¡ólez, perteneciente al .últiJ;uo
reemplazo, por l¡¡, Zona militar de Miranda de Ebro, en
solicitud de que se le conceda la redención á metalico; te-
niendo en cuenta que ya el interesado verificó la refilención
dentro del plazo fijado en, la real orden cÍFcnlar de 31 de
marzo último (D. ,0. núm. 70), según copia de la carta de
pago que acompaña á su instancia, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la ReiM Hegente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se admita en la referida zona la carta de pago
original, para todos sus efectos; dispensando al recurrente la
omisión en que incurrió de no haber presentado dicho do-
cumento por ignorancia de las prescripciones de los ar-
tículos 152 y 153 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo :\ V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E."cUl'sÓ á
est~ Ministerio, en 15 del mes actual, promovid:1 por el cabo,
en situación de reserva activa, Juan García1lartmez,pertene-
ciente á la Zona militar de Miranda de Ebro, en solicitud
d~ que Be le admita la renuncia de su empleo, C9n objeto
de poder presentarse como substituto, el Rey (q. D. g.), y en "
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo que el interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ectoB consiguientes. Dios guardeá"V. E. muchos años.
:M.a\lrid 27 de abrir de 1893.
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
'Madrid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán general de ~av~rra.
fellor Capitán general elo Burgos.
" Excmo. Sr.: En vistll. del escrito que V. E. dirigió á
ellte Ministerio, Bn 17 del mes actual, dando cuenta de que
el recluta dol reemplazo de 1891, por la Zona militar de Cá·
diz, Francisco Mera López, redimió su suerte á metálico, y
por ignorancia dejó de preso~tar la carta de pago, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Rege:p.te del Reino, ha
tenido á bien disponer que se admita dicho documento en
la zona, para todo~ sus efectos, una vez que el interesado ve·
rificó la redención dentro del plano legal, dispensándole la
omisión en que incurrió por desconocer las prescripciones
del arto 153 de la ley do reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ei'ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ pOMfNGUEZ
Señor Capitán general de Andalucía.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 10 da marzo último, instruido
con motivo de la inutilidad del recluta de la Zona militar
de VlJ,lencia núm. 25, destinado al regimiénto Infantería de
Navarra núm. 2V,iluan Sabaté 41eFt, el Rey (q. D. g,), Y en
su nombre la" Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10
expuesto pór la Junta Consultiva de GuenR, en 13 del mes
actual, ha'tehido á bien disponer que se sobresea y archive
dicho expediente, una vez que no procede exigir responsa
bilidad á persona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1893.
LÓPEZ DOMíNGUW¿
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
EXGmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio, con Íecha 22 de febrero último, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento In-
fantería de Navarra, Juan Sabaté Alert, el Rey (q. D.g.), Y
1 en su nombre la Reina Regente del J;4llno, de acuerdo can
1
10 expuesto por la Junta Consultiva de Guerra, en 13 del
mes actual} ha tenido á bien disponer que se sobresea y aro
Ichive dicho expediente, una vez que no procede exigir res·
o pOl1sabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. E. muchos años. Ma·
drid 27 de abril de 1893. "
JosÉ LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Oapitáu general de Cataluña.
Señor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este lI'finisterio, con fech(l. 24 de febrero último, in~truido
con motivo de la inutilidad del substituto para Ultrttmar,
Jaime Jové Sauz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ReD"ente del Reino, de acuerdo con 10 expuesto por la ;Tuntao . ".
Consultiva de Guerra, en 13 del meli actual, ha" teI+ido á
bien disponer que se sQbresea y archive diqho expediente,
una vez que na p~ocede exigir responsabilidad ~JJer#!ontl:ni
corporación alguna.
De real orden 10 digo á V. E. para EU conoci~iento y
dem4s efe.:tos. Dios ~arde á V. E. muchos áño;¡. Ma-
drid 27 de abril de 1893.
JosÉ LÓPEZ DOIDNGUEZ'
Señor Capitán general de Oataluña.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su noq¡bre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido disponer que iá real
orde:p. de 8 del mes a,ctqa.l (D. Q. nÚm. 77),l'e entienda
rectificada en el sentido de que la situación que correspon-
de al substituido José Giro~~~ .~~~ira, es la que habria obte·
nido en el caso de qRe el substituto Miguel Gregorio Martín
no hubiere desertado.
.De real or4en lo .digo ~ V. E ..pa~a su conocin.:dento y
efeqtqs conSiguientes. Dios guarge ~ V.E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1893.
JOIIÉ Lóp¡Dz Do~dNGUEZ
Señor Capitán general de Cataluiía.
Señores Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y ~ar~na
y Capitán geny¡.al de la Isla de Cp.ba.
SU:aSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accodiondo á lo solicitado por elgElnel'~1
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neral del Ejército, D. Rafael ,Assin y Bazán, la Reina Regen- I
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que I
Dios guarde), se ha servido autorizarle para que fije su re- I
sidencia en esta corte. .
I;{e real orQ!3n lo digo á Y. E. para su conocimieuto y: Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
fines correspondientes. Dios gu~de á V.·E. muchos años,¡' á este Ministerio, en 19 de enero último, promovida por.el
Madrid 28 de abril de 1893. comandante del Cúerpo de Estado Mayor llel Eércijto, Don
LÓ~Er& :POM*NG~EZ ITeófilo de Garamendí y Gonziílez, en sl\plica de que se le rein-
tegre del importe del pastl-je de su hijoD. José, que regresó
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. á la Peninsula en el mes de junio de 1891; y teniendo en
Señor ()rdenador de pagos de Q1!erra. cuenta que por .elcertificado de la Compañia Trat}satlántica
que acompaña, se compruepa que el recurrente .satisfizo de
su peculio dicho pa~aje, ~lR~y (q. D. g.), yen su nombre
la Reioa Regente del Reino, ha tenido ~ bien acceder á lo
1 solicitado, con arrj3glo á lo dispuesto en el arto 67 del regla.
Imento de pae13s á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (Colee-
. ción Legislativa núm. 121), una vez qp.e el interesado ha
9.s SECCIÓN ¡ cumplido el tiempo reglamentario de permanencia en ~sa¡ '.' .,
. '( isla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prorno.vida por el II De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ycapitán de I!1f~nteria, de la Zón~ ~ilitar q.e Lorf}a núm. 49, efectos consiguientes. 'Dio~ gUfirde á V. lG. muphos años.
y profesor, en comisión, de.Ia A~aq.emia Genera~ ~filitar, . Madrid 27 de abriÍ de 1893. '.
D. DOmingo Arraiz de Conderena y Ugarte, en súplica de que Ló D '
. 'd Id h 'b'd' , PEZ OMINGUEZse le apone el qumto e sue o que no a perOl 1 o PI percl- '.
he d(;lSde sp. ascen~o y destino, Eln comisión, en dipho estable- Señor Capitán general de la Isla de CJIba.
cimiento, el Rey (q. D. g,), Yen su nombre la Rei!\a Regen-
te del Reino, ha tenido á. bien acceder á la petición del inte-
resado, deb.iendo haG~rs€!le el abono desde efmes de octubre'
tiltimo, en que empezó á perQibir los cuatro quintos de suei·
do. A la vez' S. M,'se ha servido autorizar alcüerpo en que
hoyse'haIia destinado \')1 recurrente, para que pr~ciique la ¡
reclamación oportuna en extracto corriente, por ser devengo
del presente ejercicio, y con aplicación al capitulo 6.°, aro
ticulo 1.0 del presupuesto corriente.
De real orden lo'digo á V. ~. para su cono5}iplient() y
efectos consigui~ntes. Dio~ guarde á V. E. I!lUchos año~.··
Madrid 27 de abril de 1893.
L9PEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán gel1.eral de Ca$till;l la NU.!lV;l.
Señores Capitán general de Va~encia'y Ordenador p'e pa~os .
de (;.uer~a. . . . ." .
~~~ú,n ll}s comunioa~iones recibidas en esta Sección, han
sido<~claradqsinútiles los individuos que se expresan en
la sigüi~nte relaCión; en su consecuencia, los jefes de los
cuerpos á que pertenecen, procederán á oilllenar su baja en
la próxima revista de CO,mi~arioJ e)¡;pidiéndoles la licencia
absoluta. . .
Madrid 27 de abril di 1893.
. - ~ . .
El Jefe !le la Secció»,
Nicolás del &11
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1893 Soldado.••••:Regino Gómez López Depósito de Ultramar deCádiz •••••••. Carrinche •••• _••••..• ,.,. Toledo.
» )' SálÍ.dalio G6'n!:~lez M'artínez.••.••.••••••••••.••• rUGm ••••••.•.•••.••.••'••..••••••••• Almorox.•••••••••••.••••• Idem.
)1 »,' Agustino AleaideNarltnjo mem Calzada •••.••: Ciudad Real.
» " Cristóbal LiSl:>ét Berenjeno••• ~ ldero •••••••'•••••••..•••••.•.•••••••. Puebla ,de Cazalla •••••••.. Sevilla.
}) » Jitan Galle"Gil!apo lElero - Miajada .•• oO Cáceres.
» » Edua'i'do G<6mez Moreno '.••••..•'•••••• ldem Málaga.••.••••.••••.••••• Málaga.
:t » Antonio Ló'pez Bilbao ••'••••••••.••••••••'••••.• ldem ••••••••.•.•••.•••.•.•••.•.•.•. Izbor •••.••••.••••.•••••• Granada.
» ) .José Rojas ~;fiménez · oO. ldem oO Casares Málaga.
) » Alfredo Wert Delgado.•••••.•••••••••.••.•••••• Idem•.•••••.•••••••.••• , •.•••....••. Río-Tinto.••••.•••.••.••••. Huelva.
) ) Lucae 'Muera Arias •••••••.••••.••••••.••••••• ldem ••.....••..••••..•.•.•••••••••• Borge •••.••.••• , . '.' Málaga.
» :t Julián ContÍ'eras Sanz oO. Rllgimiento de Granada Nogale)! Badajoz.
» » Cristóbal Sltrmiento Gó'mez .••.•••••••••••••••• Depósito de Ultramar'de Cádiz .•••.•. , Málaga •••••••••..•••••••• Málaga.
» » Enriqu~ Mli'rimón López ..••••••••••.••.•.•••• f-dem •••••••.••••••••••••.•••••••••• Idem ., __ •..••.••••.•.•••• IdelIl'
» lO Antonio Ituiz López •••••.••••••••••.•••••••••• rdem •• ; ••••.•••••••••••••.••••.••••• Río-'ftlltO.•.•.•••.••.••.. ' Huelva.
» » Nicolás Fethández Pérez •..•• , ., •••••••••••. ,. Hlem, .•.•...••.•.••.•..•..•••...•.•' Mála-ga, .••..•....•• " .•.. Málaga.
) )l Francisco Moiante Erenares.••••••••••••••••. '.• Regimiento de la Reina .••.•••.••..• '. Cabra•. _.•.••.•...•••••• , Córdoba.
) ) Franéisco Martín Montero .••.••.•••••••••••••• rdenl de Soria.•..•..•.•.•..••..•••.• Burgo•.•••..•. __ • _••••••• Málaga.
» ) Nicol&s Morales Gu<'h'i'él:o '" Idenl. •.••.•• _ " •.•..••.•... RíoGordo ...••.•••••.•••.• Idem.
) ), :r>nguell Sólís Jiménel'l' Idem Pedrera Edem.
) » .Juan Pulido Morales ..••....•.•••...•.••..••.. Idem .•....•.•••..•..•.••.•.•....•. Guadalhortuna.•..•••..••• Granada.
) lO .Jenaro Rafael de la Iglesia, conocido por Juan
Bamos"Gaeta .•.•• ~ ••...•••••.•••.•••••..•• Idem•.••..•..•... " .. , .•.•••.•.•.'.. Málaga•.•••••.••••..••••• :Málagll..
lI1:anuel Núí'iez Lomeí'ia ••••••••••••..••.••••••. ldem. de Extremadura.•••.•••••••••.. Idem.•••••.••••.••.•••••• Idem.
Migool Bejerá'tia Camín••.•• '. oo .. _ '.' ••• ldem _ oo .•.. , Idem _ _• oo Idem.
DieglO García Cardenete••••. ; •.••••••••..••.. Itlem .. · _••.• Cabra de Santo Cristo ..••• .Jaén.
Juun Serbán R,odríguez.•••. .J oO Idem..' oo ••. Lucena oo.oo Córdoba.
Francisco Ruiz Palma•.••.•••••.•••••••••••••• Mem de Granada .•••..••••••••..•••• Granada •••••••.••..••••• Granada.
Antonio'Conttéras Esteban fdem.; ; ••• oo Montejica ..• oo oO Idem.
José Adllmís Padilla .• "••••••••••••••••••...••• Idem "." ••••••.•••..•••••• AIgarinejo .....•••..•••••• Idem.
Manuelll1:artírlll'l.olina ldem•••••••'.. ; ••••. j .•••••• ; •••••••• ~antafé•..•.•..•••••••••• Idem.
Francisco Ponce Berlllúdez ; rdem Málaga.•.•••••••••••••••• Málaga.
:Manuel Aguileta Garcia •••.• '•••..••••..•• '" .•• Idem '." •..•• ·, ••.•. ·••.••.•••• Ronda................ •. Idem.
Fran.cisco Bullón LObato rdem J :Alpltudeire " •. Idem.
Francisco Cano Padilla•• oo _ rdem " oO .• 'l\lgarinejo oo.; Granada.
Andrés Recio Guerrero rdem. ó', " ••••••••••••••••••••• ; •••• Ronda •.•...••••••••••••• Málaga.
Bafdel Diéguez López ••..•.• ó ••••••••••••••••• rdem de Alava ·0órdoba.••.•••••••••••••• Córdoba.
Fralicisco Rumíns ]'10re8••••.•••••.••••••••••• 0azadores de Segol'be •••••••••••••• " Cuevas de Vera .••••••••• _ Almería.
Miguel Rodrígttez Ruiz••••.•••••••••••••••••.• hiem.••••.••.••. ó' ••••••••••••••••• Idem Idem.
.José'Aranda Áriza ••. " ., _ Zona dÍ3 Sevilla , gevilla •••••.•••.•••.•.••• Sevilla.
Alfredo ArrisJ:Í:avarrete Sá,nchez •••.••.•••.••••• ldem Idem.••••••• ·••••••.•••.•• Idem.
Edmtrdo Arniyategui Gómez._ ldem Tdem.. oo oO Idem.
Manuel Martínez Martínez•.• ". • • • • • • • • • • . • • . •• :Mero de Cllrmona.•.•.•.•••..••••••.• 'Viso del Alcor •••••••••••• Idem.
Fran.cisco Losada Alvarez ••••••••••••••••••••• rdem •••••.••.. ó' ••• ', •••••••••• ~ •••• Ecija •••••••••••••••••••• Ideln.
Manuel Rivera FajArdo •••••••••• ".••••••••..• rdeni &13 Utrera ••• l Osuna Idem.
Manuel Lora Marins.oO.oooo oo Ideni de .Jerez .• o Arcos de la Frontera Cádiz.
José Tinajero Fuentes _•••••••••••••• ~. OOem ¡' •••••••••••••••••• VUlamartín Idem•
Manu.el Row:ígtlez Sánchez •••••••• ; . ó •••••••• ; Ideni l • ••••••••••••••••• Salllúcar de Biirrameda ••• , Idem.
Juan Sáncliez Garfla oo •••••• oo oo Idem de Vah'erde deleamino Rio-Tinto Huelva.
Pedro Bonifacio GlÍlán López •••••••.••.••••••• ; Idem ó' Cortegana ••• o' •••••••••••• Idem.
GerV~íOBurriaga Sáez , ••••••••••••••• Disciplinario'de'Melilla.••••••••••••• 'IAre~zana oo ; Logrofio.
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;
189~ Oabo •.•••.• Ri,c~dJ? (G;ÓlA\\~ 'f:orp.o . •..•..•.•...•.•.••..... E:eg;\)ll~~nt99,e la Princesa, •••••.••••• ~~?~lte~~••••••••••.••.•••• Va.hlncia.
D Soldado••••. J.I-\w;t I\,l..15,p. ÜrJ;~~ utii.W- '" , 1 ", ., ••••••••••.,dr.?a.·.,., •••••, .)\!Iup~ia.
.:. » • F-PA~¡l'é6 ,q~~tP, N,O¡f'.lJ¡.o •••••••• " •••••••••••• Iª~,W-' . ~ •....•............•.....•..• f:0$:4&ta .•••• \ ••• ••••••••• A1~a~ete•
». » .A;'?-~9.-'M.? ~~t.i,*~¡I}l'rai:t~!Í~z•••.•••••••••••••••. W~ll1""""""""""'"'''''''' ~~Cla.••.•••, Mu:cla.
JI _ • J'{)"E?l;;ll,lfa.r ~m·res I~e.m de Mallorca.................... .íJ;lanoya Lérlda.~.'fi~,., rt.,. ',"" " J../ 1
» » Jb."~.'.G~telr.RQv.m.1. .•-••.••••.•••.••••••••••..•• Id.e.m •••..••••.•••.•.•• ".......... •.• ~t~B~.\~.a •.•••.•••••••..•• Tarr.. agona.
• ",1;' ,."....~ , I~' v.M'·· t '. Id' ,
• » ~:J:,i..\¡;ll.~.~I?,Wa. ,ll'·A2;\li.l¡tr. ~...................... ~~in •••••••••••••.•••••••••••••••••• ,.;.¡~~ ~q?.r,l!1'" •••••••••••••. . ~m.._.·
•.,: )o 'R.i1:¡pqn·:M,J,Il, .h;W:;cÉ?¡§iJ;b 1 ~,:W-",,"'''''''''' ~~,,~1. · oO. Id~~.
• , :t- J1iiP.;¡~P..iJiQ'l. C'W,tell.(; •. ; '" , I<re..!ll .•..•••-••.••••.••.••••..•••.••• ~q~a......•............•.. Lérrda.
.» ' :t- Jsís'é.COm °p,n~' tiiiol... td'em ~á I"ero.
. JI _ :t- . $rJr~',l,9.'i~.i?·.~t'."J,:.'~'í~.. ';F.!3.¡;~~s ••••••••••••••••••••• tallm.. de G.u.ada.lajara.••••.••••.•••••• ~)ij;'ta..: ".'_' .'.Oo•••••.••••• .-;¡:ah.-agona.~ :t- $~\\:Mt9r,~oFl~l1ó \~9I'1Itó Id,ero............................... .9,~q~nch IdEnll •.
» Jl- JM!ll,>:lfo~~.<;d::.~rlX!!1 .. ""'''''''''''''''''''' t~~¡p. d? Ar!![:fón..................... a,t~rna Va~enCla.
» • 1> Gp;l;'\lj~l :R'\1,\~ ;Fp,ll,rtes , .•.••.•••• , ••.. " , tií.!!i:h : •••••.••.•••••• , .•••••.• . ,~b:.ci,a•.•••••••••..•••.• Id¡¿,m.
.• >- .tR~fM.1\f,.¿~ V. .i~¡¡;1,C~p'uz Í,~~¡n , •..•.••••••••..••••.• r4em Id~1ll'
JI '" " J!1M~¡o'J3\8?1l1 !¡~~~r~~a.: IC1efll ; .. · ~ <'úrr~J::l""""'"'''''''' IdEJ1ll .
• " )o r;~\Il~.:n:~,$.fl~lV·P''''..: td~!-o,!i~ N,~.Y~t~ra R~~~~~6 .. ,., 'terue!.
» :t- l\rQ..~El:,t1? G¡:~!\ ~t9t;~I16 , t4?,Jll··.· .. ·· : .. ·:r · ·. G'9<!lfll,a Vll.lEJncia.
• :t- E'p~~l\mo~mlfne'l.P~\e,z td~~ " Bep.¡,sa:n:S, Id~m.
» }} , :BM;t9IQ~~ .t¡.qrr;1-\ §~r.r¡t ; ~4~rp. '.- , J!g~pila de A¿far.a. Mem.
» :t- $:Hrt}dol.'.Lli~óq~meu.t; rq:N~ : C~~.dau Idem.
• » #~,rMqol\ado~~1t;tín.ez•..••••••••••••••••••• Id~!ll.. """""""""""""'" A1<;!rli Idem.
• , ) Ftll.:IlC1SCO Borl'iÍs ~.•arÍlnez...••••••••••••••..•. raem ...••••••••••.•.•........•••••. Carle't••••••••.•••••••.•.. Ijiem.
» . » Igr¡~Gi:O, ~~nqh9 Llopis': • . • • . • • • •• • • • • • • • •. .,. Id~í:¡l.He AAbu,era •••••• : ... , ...••.•••• 'l"ur!s: ••..••••..••.••.•.• , I?em.
) ¡ » J:9.~EJ<Rtli.z L!?pis Idl1Q1~""""""''''''''''''''''''A,lmq~nes memo
» » P~sG~al WrIl'áLNávarl'o r¡:¡$,h d~.Sey;ipa JuD),W,a .Murcia.
• » Jq~é1\.&0.!tlN~M"· Id¡jQ1 de1'ett¡.~l1 • .- B9~~e,s ~érida.
'. ¡ » Ra:qr\Un40 Ptllg F~~:r.!'lf.• " ••.•• , , .••.. _••••... Iae_m ...•..•.••••..•_.•..••.••..•..•. FGJ¡és..•••••••.•••..•••• " rarragona.
»' 1 » F~9i',~:qCl:oqll:S:~WnÓll )\.~~rg~et J:d~!p................................ V~p.-fll¡lI~lS. . • .. .. .. Idem.
» ». J9~·é Vllrgas,O(f~t. 1<i~,lll•.•...•..•...... ,., •...•••..••.. Tltt!.a$Oha•••••••••••••••• Ide;m.
» »: E¡J,.t1tón·.Pilr\.~t_,~j)gur ,If!Ei):j1 : : s'~n..§.:.>lyad'or ~l1da.
71 " » .Jq,ll~,Ó-;U".<á!t ~!ly.jil.: r~~fn"""""'''' ' dórp-ll,ffellv. .- •• Tarragona.
» » ,\f~,~,Il ..A.be14í:iI I;~zapó •....••••..•.••••.•••••.• *~,mde ES)?l\lla , :B:o.~~qp.,a .•••.••••••••••••• M,l:rcia.
» » !J;.l:~;~.o. 'P.li~~~:(h,~b~r.t •.....••••..•...•.....••. I~lil¡n..•....•.•.': "'.••- .AJ<t.9,Y.... . ........•.••••• , .1,hea~te.
» }) r~m4s. ~~¡l¡rt."neilSa.nc~ez .•• , IfI¡¡rp.·· .. •• .. • M~rl+t!!'lI.a 1{l1rClf¡,.
» » .A.,,~0tW?S~n~h~l'EtEJqiálldjj¡!; .•.••••••....• " . " I~~~ ••.•..••....••.•..•..••.•...•.. l\r<¡p.tell!~~:re...............Albll.cete.
• - » .t\W:\\:p10 P?'¡;Il!]-!11i!I1~flc'9:w:es , r~.l(¡rt de Otumba o.;'ÍÍJl .u:r~ncia.
JI )o J~~.'~19lc~ ~R!'lz .•.• : Iª~p.1""""""" .••-•...'••..••••.. Fll)..~S.t,~P,I. •.•..-••- Allcan.te.
• » Fr*'fl.9l~.C9 ~t.tfán<3~ Hj'l1'Yiís; I~~W""'" f-ipGºh~!l ' Albacete.
:» • » !i!iff!P,¡? ~41'~"';¡;,Bap.Gl:~:¡;""" •.••••' Ia~W" ....•.•••••••, ~u,lwl3 .. : ~í~rcia.
, » ., Frff~llq9 ~9¡P~gJ:qF.l!t f-'t¡l?6,z.. .. • .. .. •.. Iat\J¡JJ- ; ;,v+tl:Qh~!l'uel........ .. AhMnte.
» l » FnW.. ~pp R9,p.t'I?\lJ:~Il6' ..••••. ~ IC:'ffill: .....••.• , •..•.•••.•...•.•••••. 0f,i~.....••.••..•••.••••,.. I~em.
» )l Aiit9JP~R{joll gla ~ueI..••..•.•. ~ ..•...•• '.' , •... IC-fVll ..•...•..•..•....•....' •.". .. . . • . • • . • lJ-911a.. •••••••••• , •••• " I .Elm.
» '" » FfM9.1(lPP' '!'~f_Bap.9n ••.•. : •••.•.•••••••.•••. ~.~AjI.1•••••: ••.•••••••.•••••••••••••• ~~ .r,el.ll.
»" » FetJ;l¡~4q !frr~B-_dl~ FerrándlZ I~.lIl df;1Yl~C!\ya BeXJ.1ml1-.sot................ 1 ¡lm.
»' ».Jua.n :Ferr!u .MIraball Idem : : Espluga de Francolí. Wtrragona.
». . » ;J,Yll,n AUlimir T,l'lrá Idem · Estamnrin.- Lél'ida.
». 1\'Miguel !l>Io)'lt Fonté ...•.••••••.•••.••••••...•• Idem , ••...••• , .•••••••••••••.••• ~orren9.••.••.••••.••••••• Francia.
:t- »- -Francisco llequé VidaI. ••••••.•..•.. ', .•.••.•• Idem Balaguer .•••••••••••••••• Lérida.
J, "" Pedro Farl'é Aoldevilla..•••••••••..••.••.. # •• " Idem ..•••.••.••••••.'.••••'. " ..••••• Orcau..•• ;:•• '••. '" •••.• , ••• Idem.
I ~' » Juan Artal Ceb:rlla ! ••••.••••••.•.••••••••.••• Idem de Asia s.1,leca•.•.•.••••••.••.•••• Valencia.
Ji ~ JQlié Diert Taléns •.•• " ' Idem Carca~ente Idem.
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Autoridades ,-1 ¡'DE LAS COMUNlOACllilNlIlS
que
solicitan las baj as .
, •Día I Mes LA:lJ-o
Clases l •••·•. r·. .·NOMB:a:ES ,1,
¡.



















18;93 Soldl1do E~d:o. :puráViQal , ~.,,~imiento de Asia .•• ~ Palomar " Valencia.
» ," .' lij.\p¡;uo Garcia Esteve , '.~' tuero , ,", .' <RElquena..•..••.••.••...••• Idem.
>1:.
1
~ ,,J.v.¡ul Cordomí AndL ; p' , .l3óll. Ca7..f\dores ,de ,Alba de Tormes I ldem " Ide:n.
~ ,~.' Ral1lón,SalaFont :: ,••• ,•••, •••.• ~. rde~.: .••.•.'••...• : ••.•.•••••••.•.•• , 'Is~barre::.,••..•••••••.•• LérHia.,:
J. »1 ~tE:b~llBaraonaSarlll&s, , , ,..•• J;t~tillento,de .A~nér~ca ' .• ..i Ga-lblitmI1!., •••: ' Logrono.
»,. » .. wellO GOll:40ález Rodriguez ;.,. ldem de,la OOns.tltuclón Id~!§o y VIlladIego Burgos.
.. -» l.t ;e;!tfiq~l1 LóPe.z'Diaz ••• ~ "',',. ,t.dem de la Lealtad •.••.•.•••••••.•.•.•• "; Gal/iB~ón .• '•.•.•• ,., .•..•••• Ll;1go.
:t; '. » .'J.!.lqglO GB.¡:~Itonandin I1Ubao " , ¡p.em ';,,Abadlano VIZcaya.
~'''' » ,MIguel D.tesla Abaurrea ldero '••.•••••.•• ·RllrolDlona ", Navarra.
J, . ~. iRai!ntr:o.do OYlill'zábal EspeleA ,. ••••••••••••• ¡dero de Burgos '.• , •••• '••••••••.••••• Sl\nEsteban•••••••••••••• rdem.
», :t F,~Ux (Jarcia Bascones ".•••••••••••.• o. rde,m., de Callta,brla..•.•.•••••••••.•.•• Villasandin Burgos.
).' ", ~osé ,Arl/iuaya Otoegui. '. ~,!4~ de San ,Marcial. , G?Yoz ,. , Guipúzcoa.
» . » , ,Segundo Alcalde Obrego.••.•••,••.•••.•••••••••• ,tde;m ,},:hFaooa de Arga••.••.•••• Navarra.
n :.') . 'toséUrcelay Ga.ldós ••••••••••• ,,~ •.o.""""'o.' rdem .. ; •.••••.•••••..•.••.••••••.• · 1 Ofill.te .•••••• o. •••••••••••• ' Guipúzcoa.J; .. ) Juan San Mjguel Rufo , Idero de América .•... '" .~ '. ElveJ,lón -Madrid.
:t ) .;' .cayo Gómez Bocos , •••••••••••• ldero de la Constitución ;.. Barrio.. :.~ Burgos.
» ), .. Nkólás, Lapeña Chércole8 , •. ; .-¡Idem , ••..•. ; MorohlollR ". 8oria.
) , ) " José Maria Jiménez Brieba 'Idem.•• , •.••• , ••.•••••.••••••.••• Cab~zQn de Cameros.•.•... Logroño.
) » Eau¡¡tino.Lasanta Vallej,o ; Tdem de.. Cantabria , , Rabanera Idem.
}) » Paseul;\l 0110 Jzarbe .. o Caja de're\llutas delaZQna de EamplonaAranza .• , Navarra.
· » '» Juan Martínez Esteban laem SeBll;l.a Idem.
:., ).;JJ:rancisco Sánchez Crespo Regimiento de Córdoba F.Iuelva · J Euelva.
»; .. » ,~ ·~$.uel Maqueda ':Martín.. . ••••.•••••• ,....... Idem •••••••••.••••.••.•••••.•••.•• : Marc~na " ..•.•••••••• , ~ Sevipa.
) . » . Miguel Cala Edresa, , ,. '.' ldem Tr.ehuJena , .••• CádlZ.
» .. » Bi:¡enaveutura Vila Mlllet ,.••••.•••.•••• Idero de Mallorca•••.•••.•••...••••. ·. ~lilnta Lucíll.....•••.•..•.• " Lérida.
J. ». Jos~,AlmagroGonzález Idero de Málaga : ·F-al1eció en 28 de.marzo.... .
» • » P~4roMaÍ'Ín Gntiérrez., , Eón. Cazadores de CUbl~ Sra.nta Bárhara , J Huelvf\.
J '.» ;,(i?rY.a:SioBúl~1,Í~gaSáez ,', Disciplinario, de M.elilla Arenzana de abajo , ..• Logroiio.
, :.. J ,; Gáspar Fernándel'l Arbol. ••••••• o. •••••• , .,••••• Regimiento de Murcia ••••••.•.•••.••. .Milnicomio de VaUuQQUd ••
J' »:. J'u;i,n Ordó:ñ~z Fernández •.•••••..• ~ •• o•••• ; •••• Ldero delErúlcipe ••••.•.••••.•••.•• Quintas Ol'en~e.
». .,", JoseFeijooOntllrino , , IdeJ;lldel~abellI. oO ~ Vilar I¿¡em.
),. . » A.IÍtouio Sánchez Rey, .. , •• , .••• , •..•.••••• , ••• Idero •••. , .•.••••.••••••••••.•.•••• ~ Elvi:lla .•.•••••.•...•. "". ,Coruña.
) ~ ~u.el,Em:a9.ll. Vena.• , Idero .de Toledo ; Culleredo, o.., •••••••••. Id.em.
), » );¡U18 Bartolollle Euga •.••••••••• , , •••••••••.••. rdaz¡:¡. .••••.•••••••••• " ••.• , • '.' •• " • ~ Muros•.. ,.,.............. ldem.
~ ~ Man)lel FÜl'elos Vázquez 1dEJIll •••• ; •.•••••••••••••••••• , •.•• , Santa María de DOOros•.••• ldem.
» 1, » '. Ítlljs Síiárez 'Salario , ~., Ldero ,' , ¡ COr.ufia Idem.
· J , ~ ' :J.ua~r ;M;\i'ria Eazos Gonl1iález•••••• ,.;. • • • • • • • • • •• l1dem •••••••••••.•••••••••••••••••• ¡, Entienza •••••••.••••.••••. Ji'ontevedra.
· J :.). S}~?'dioM)lñoz Jiménel/i. , , , ; Z;ÓllA de. Avila : Call&sola ,Avila.
, ». ,;» :, ±.~c~liI!:0Ba:Cl¡.laAl.onso. ~ ••••••••.•••••• ; ~;; tdem de Salamanca•.•,•.••••.•••••••• : 0m;-taracillo. o, •••••.•.•••. S~laman~a.
, , »,. :¡::'o~elll/iGO1'ob1O ,Rodrrgul;)z.••••• "", ••••••••••• ,. Bón.. Cazadores ,de TarIfa •••• , ••••••• , TOIrllolva de Calatrava •.••• Cmdad I¡,ea!.
'.) ,).G,t~goJ;io·MoralesEspada .•.••• ','~"'" , .. ~ •.••• {'clem , . agro , ·Idem.
» .Recluta•.•. ¡ Gonzál,O Zanibrano Yalhondo •• ; , ,., Zo~ de 'Badajoz.•••••• , ' ..••.••.•••. V~llalJ;¡a de los Barros 1 Badajozo
) .. ' ¡ ~uel Oab.agante Eo.ddgn~ ••• " ~ Itlem., .•": ¡ ~g\1era de v.argas j Idem.
» ."~ ' . , Po@:LlQ,nos G.allardo ~ , JP.etp. de Vl1lanueva de la Serena LV111anu.eva de la Serena... Idem.
.» :. .. ' ~¡;n~ttio Ohar6sRigoz '" ".;., '¡O"'" 'oO' ,Ide~ de.Zafr.a.~ , ~ iC3bez~, de León ' .• J Idem.
) », -MIguel Costa 'B!tl'riTs o••.•••••.••• , • • . . • • • • . •• 'ReglInieI1to delltey•.••••••••••••••• ~ BatenJa ••••••••••••••.•• JBarcelona.
.J ,~ I,gi4ro .,A,.yats· Cap4e-vil-a •.•.••• J,d.(¡l.Jóll. {.GeFona.•••••••• , •• , 1Gerona.
» ) José Comellas Colás ,.,..... Idem " oO r Olbán { Barcelona.
) ) José Blanch. Armengol." •••••••.••.•••••• ,. •• Idem•..•.••••• ,., •.••••.•••••••.•• J Brafin•••••• , ••••••••• , .• 4 Idem.
e) ,) J-osé Fortunl Campe! •••••••• , • • • • • • • • • . • • . • • • Idem del Infante •••••••••••••.••••• ; MoHet.• , •••••••.• ' •..•••• j Idem. ¡
.) » Juan Roses Casademúnt...................... Idem 1 Eorqueras l Gerona.















































» J¡3 ..» »» »ldem dl! Granada. , » »» »29 marzo.".,'.
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DE LAS COllllNIOAOIQNES' ¡
. ¡
r"7= ' . Olase'!!
tlfa 1 Mello ¡AñO 1
-------1 .1· "'--- ¡ I1 J t '.. '. : "., . . .
; fj Abril.••••••. J893 oldado•..•. MaD;'!lekBlwnwl TenlRi; l ••••••• : •••• •.••••••••••• Regimiento dé .,U:mansa ••••••.•••••.• La Muela .••••: ••••••••••• Zarago~$.
p: J' . :H )' MarIano. OonsAUutolv,J I¡;iem.•.•••.••••.•••.•.••..••••••.••• CasMlláruelo.••••••••••••• Huesca.
C ·t.• G l;"J' J. ' lB ¡ J' J@sé;JenésiPons.• :.,'.•••.•••••...•...••••••••. Ide:mdeGali:cia.. ·.·." Figue.ras : Gerona .
.alI:ra •. ~n!!Jra 1"" »'; JO. I j, SalvadoJ)'Carrerllos·.;,Vllap'lana·••••..•••••.••••.•• Mem Palo:nela Cosía••.••••••••• Jdem.
e agon. ••••• »" ». ¡ J" 1 »', J{l,im;e-Nilanov3;M:li,rtín ..•.•.•• ; •••••••••••••••. Idem de Gerona. •••.•••.•••••••••.••. BBsalú••••.••.•• , ••.•.•••. Idem.
¡ :h Je< ¡ ». ¡ ) ,. Fra!lllCisoo ~leonal'!Z ~t '.¡; •••••.; , lde:m·. ~ •••••• : .•••••.•••••.•••.• '.' " Matará ••.•••.••.•.••••.•• Barcelona.
fu )'J : ):' t )., &'¡Yad'Ü!l:·R1.Car1l:~iOl;"; •••. ·•..••.•..•.••••.•• Zona,d:eBelchIte •••••••••••••.••.•••• MáeUe. ~l'agoza.
, 6 "" )., j ). José:1vlÍi1lüglili:fliaga Wli'Mfi'ílga Regimiento dé Bltrgos san<8ebastián GuipÚzcoa.
'lh l>r. j))' 1 ". Manuel·Pél'ez S~il!5';..,,·, l •••• , ••••••••• ; •••••• " Islem de Valencia:•.••••.•.•....••••• San Martín •.••••••.• '.' ••• Santander.-
:h H i )' ¡ J Cándido FernándezMartínez Idem P·oyales Logrofio.
'J. J, 1; ~o ¡ II AiugelSoroocal'rertllGutiérrez•..• ~ Idem· YiYedá¡ Santander.
» ), .,' » , Cosme·PeíÍ'a.Rodrj¡g:o;~· ...,,; .• '••••••.••.••.•••••• ~dem·.•••.••••..••....•••.•••••..•.• AeediU&.••••••••••.•••••• Burgos.
t ),. ).. ,. ¡ ) , P,edroGntiárrez·.Hidalgo·.•••••.•••••.•• " •••.• Idem:•••.••.•••••.••••..•..•..••.••. Villadiego ....•....•.•.••• Idem·.
'.hU)", ), Julián: López Pafia••c••• .' •• .- ••••• '••••• , ••••••• ' Idero' ·•.•••.•••.•.• Haedo de láfl Pueblas•••.•. ldem.
», H ». Lucas A,¡:regui.Bu:enechea ., ••.•••.•••••••••.•. Idem· de Andalueíll ., .• , ..•.•...... " Zal'auz ~., .••••••..•••••.• Glliplizcoa.
)", J'. D Manuel. Letamendi M'Úelay ........•••...•..••. Idem.•••••••••.•••••....•••.•.••.••. Oñate ..•... : ...••.•..••••. Idero ..
J, ). )) José'Igl-esias FerrerQ:.~ "•.••••.•••.•..••.•••.. , Bón. OazadOl'esde Madrid·.••••.••••.• Vega dél Castillo .••...•.•• Zaroorl1..
h ,. l)' An13elmo·&ínchell~fll1rc:ía.• " '" .•.•. , .••.••.•. Idem de las Navas .•••.•• " •••••.•• ,. PiUerta& SalamlJ,nca.
n J.' J EnriqueOliad<1> Cal1ejo '•.•. ,. • .. Idem.de Estella Zí'lrztrela del Pinar Segovía.
J. ). t » Euiogio González.iMi$,roo..•.•.••••• " •• ', ••.•••. Idem'•.••.•••.••••.••.•.•.•.••..•.•• -Aldehuela .••••• ~ •••.••••• AvHa.
»", )l' J < Esteban' Darrera BláZiluez •• " .•••••...•.••••• , Idem,' ••...•••.••••.••.•••••..••••. ,. Candedela ...•.••••••••••• Idem.
". J. ». Jacintolbeppe·Ido'D:aga Zona:deBi:lbao Bilbao .' Vízcaya.
)'" J) ) • }rUguel Ogatón García,;.,•.• '••••••••.•..•..•••.•. Idem; .•••.•..••••.••.•••••.••• " ••• Carranza Idem.
». , » ». Graeiaaú.Allehía.·Agnirre ·••.••••• , ••••••••.• Xdelll de Durango: Yurreta Idam.·
)'. ; ). » José:Bl'innet·Pou ¡ '. Regimiento del Infante.•••..•••.••.•• Palan Tordesa .••••••••.•. Barcelona.
» '. i J"! » ' J aun Piá 'Roca '..•.••••..•.. ;.~ . • • • • • . •• • . • . . •. Idem de Gerona ..•••..•••.•..••••••• Barcelona .•. , .•.•..•.•.•• Idem.
) : J' 1 .' J'liLawRúq'l1-ata;Puig ~ ' ldem , Matal16 ) ldem.
"', ¡ ), ¡ ». Antonio,Yaste'PPoilfil\ Idem de San Quintín.••.•••••.••••••. Sal1lta Maria de Buil ••..... Hueflca.
)H i» i ), M-adam;Euáz!l•.Múr.:l' '" ••••••••• '. Idem; Bárcelona •..••.•.••••.••• Báreetona.
»,' ! ».. r » A:llg~l-].ix-aJ!lcO Lozalll:o·.•.•.••••••.•••••.•.•.••• Idem•••. '.' .•..•.••••.••••..•.••.••• Bull;l ••••••.•••••••••••.•. Zavagqza.
). '" '. J' Ma't'lano OoscoHá Oal;tero~ •...•••..••.•••••.•.•. Idem••.•••...•.•••••.••.••••.••.••• Benabarre••••••..••••••••. Huese...
h i ». i » Man11el~Simón<:Hmldrez •. ; .fdem de Asia Montilsa Valencia.
.~ í )o! ». Amador<Bánz Cal-a-buig.. ; ., •.••••••••••••••••• Idero; o' •••••••••••••••• :i.i"llllnte la Higuera•• , .••••• Idem'
»., ' ~ "'. 1 »'. Man'UelcíSa!a21 Beltrá-n'·, ' ldero Chart- .••••.•.••.••••.•.••• Castellón.
.' 1 »>.! ) . J¡;¡sé:Pon-g,OisCllil' .••'••.•.' ; ~dem. Gandía : Valencia.
».. t ll'· i J" Migu-eh:BenetRllbi'(»; •.••.••••.••• ; .••••••••••• Idem Villafames ••.•••..••••••• Castellón.), ¡ ». i J' Don:ling.üi'.Cnni.lllé~ODSta Zona..Barcelona núm. 13 ~!ldalona .•• : ~ ]?arcelona.
J". 1 J. 1 J.' Jl'lIt.l!lt.JOberi,ventum.; ,••••.•.•••• ; ••• ; ••••• Idem•• ~ •••••••••.•.•••••.••.••••.: ••• ~\lr\lelllll1a•••••••••••••••• Id.em .
.. 1 ». ~':Ellf~ebamJBoch Soi!d.~Nühv, .: tdem.de Olot; , ~Ill;s_PascuaL ..••.•..••.... Gerona.
J~' 1 ;t,. », José'r:oos Pagé's:. : ; ••. " Idem:,¡ .•..•• : ..••• ;., ,." ArInonet '. Idem~
j' ! »: 1 » ~ :f.ffl1\.Cl~oopeo~t:B~r~~l.. ¡;.: ~. d-emida Unua : M-oll:er.l'Isa !" Lérida.
" t II i J RemlglO1Galdet'lD Glir.alt........................ dem •..•••.••.••. ,,, ••.•••••.••••.••• Tárrega Idem.
" ! ». J' ~lfm.'celi'aO·..Gené·Mqllev.i ¡¿¡em ; !dero ldero.
J.. ¡»,; ) ~uan Peret Case ~., !dem:de 'l'remp d' Castellár .• , IdeñI.
» »}:Iúsico •••.• M:tlluel Vill.a Rodríguez.•.•••.•••••.•••••••••• lMn. Cazadores de Barcelona .••.••••• ~arcelona••••.••.•.•••••. Ba.r~.el?na.
» ¡» ~oldado; ••.. :MIguel SOl'rrbas Ferre~ Idero .••••: Estadellas •••.•.•.•••••••• Húesca:
J. i »- ¡ " ~a!'par Cardona Guarrnos lliero de Figueras Oabafial•••••••••••••••••• Yo/llenClll..
» : ., l> ~ J franci.sco ~eal Ortí •••••••.. : •••.•..••••••••• hIem '.:' ~."" .' ,•••.••. Valencia:.••: •..•:., ~:. 14em: .,
w· "), J intonlO Lopez 'Bernal<••••••.••••••..••••••••• Idero de M'érIda •••••.••••••..••••••• CJU>:lpO de H:ueIa ••.• , '.' ••. MurcIa.
) .,,)..! J José Blasco Llopis. '" Itlem Cbncentaina : •••. Micante.
., ,,; II Fedro Calvo Solanes : Hiem B1'lniarrés Icfero.
" ) i ) ~iguel Triay San Eroeterio Regimiento del Rey Bilenos Aires Bilenos Aires.




í 18Idem de Aragón ••• ( »
Idem de Cataluña .• \ l)..































l;¡lnfós d'oncleYall ¡t rQ~'¡'l1r I Provincias
------c----t.-:-.'-·-----
CU0rpos 'en" q\1~ ~oIÍ baJe'"KO:MDRES
•._ ..• ._.~_ _ .__._.~__~,~ ~~. 1 .. ---- _ -,.~__
, ".1 I -í o,, 1", '.' . '. ., ., •. ' ~ , .; . :' .- . ,
Jaime,:*lore;r!l' Rovira: •..••..•••••..•.••.•..•. Ikgiqli<;ljlltG del Infante.. ••.. • •.••••. , Barcflona•.•..•••.•••••.• B.1t~c~loM,.
A.utQulO,l\:foJ...iIla.Ranurez Ide,tn de Gerona ..• ' J.u¡:mllll ..•••..••...•••••. Murcut.
Pl!-sc.ti¿l~~~.¡¡.Monrea1.. Idem de Guip~zcoa .Bnbi~~·ca," Z!i!:a.&,oza.
8antpllGórnzP.azo, : ídem.de Gal~ína Sl.jJll\fal'tlll de Un:x: Navarra.
Cesáreo.Por~ Salas .• , • .. .. • .. • .. .. .. .. .. Idem. de la Constitución oO .. • DWiñas' Falencia.
Nic9me4es ~~~'Hnez);'ópez••..••..•.•.•••••••• Ldem d~Callt~bria .•••..•••.•••.•.•... Qi~el.: , " .• , .•..•..•.. ' L~ifoilo.
F:ta.nGisCQ,RT\~,:\3:elIDández..•.•••••.•..••. ; • • •. Idem de la Prmcesa. '. • . • • • • . . . . • .. • Llilbnlla.................. Murcia.
Jesqlil Va~l'leJ:Yi¡Jlp.·Alonso Id,e.m, mop~rr""""""""" §N?i<f~te.
Juan,eouesa 'R~~ez.•.••....••••••••••....•••.• Ildem•.•••••.•.••.•..••••••.•••••••. M~ll·pla.••••..••••..•...•. lVlu.r.cla.
Fl'llllCisoo I,.Pp.ez Hernández ••• , ..••.•...•.•••. lc'(e.m.••••.•.•••••••••••.•.•..•..••.• Idem.•.••..•.••....•••.•• Ideni,
José Villascr¡sa.Villascusa...•••••••..••.••.••• Idem •.•••••.•••.••••••.••.•••....•. Ldem Idero:
Jua:q,Bui4alell.:&ec'L6. Ide.m. de Guadalajara : .. Oherta ~ .. o· T~.:r.3agona.
:Man·uel.qJalvaqqr -BastJ:e •••.•.•••••..••..••••.• lde;m,. o •••••••••••••••••••••••• " • " Mora ~e Ebro .•••.••..•.• , ld!lPl'
Jaime GQJ1záler¡;.V~zcarro ~ Idem , oO San1;.'l Magdalena Casteflón.
José,Cll.rrióLlor.éns I!fe,m de Aragón Fedreguer Alicl:úite.
Silvfi,lr.ió Alcacer :8antés. ; ..••••••••••••••.••.•• 1dem............................... Ciria•.•••..•••••••.•• , valeuda:.
Vicente Fel'rer Ripollés •.•.••.• , •...•. " .•.•.• I¡iem •.•..•••', •.•, VilJarreúl ••.••..•••.•..•• C:úitellón.
MigueL LUlo 1¡illo Ilie,m da Sevilla o , • " San V,icente AHcimte.
ViceD,~l:} Pller.to ,LUnares..•.•••••.,' •.•••.•.•••. Iliem•.•••..•..•.•..•...••.•.••.•... Fjnel\ltral. ••.•.••••.•.••• Icl,!,!p: ...
Fl'anC1so;JQ .G~rCla Hernández.•.•••••••..• , • o' ., IdWn..•••.• 0._ •• , ; •••••••.••••••••• , ."'lhama. •..••.. ' ..•.•••.•.• MUrCIa.
Fmncisco Planes Sel'ech Ip.em de Tatuan Ansorral Lérlc1a.
!?amquLóp8,¡\ Vel.a.$co I¡lem Orihuela : AlicÍlnte,
Vicente Gua.cha Slill~r •••••••..••••.••..••••••• Idem .•.• :., " • • • . . •. .A1coletal ..•••.. ; ...•• " •• Lérida.
A¡:itonioPa¡¡¡tor M,olJ!ó ,' Idem de Otumba Alc?y AH<i:,ante.
Anto:pio.Sendra. Villegas •••.•••.•. ' .••.•...•.. rdam P,ego•••...•......•..•.••• IClem.
Modesto' Samj>e:r(3 Oltra••••••••...•.•..•.•..•. , lli~m •.•..•.•••.•.•..•.•..•.•.•.•••. Alcoy • " ...•••••. '...•.•... rdem.
if'Üsé Cutillllis.Válero..., '" .• " .•• Ielem .•..• ' Abltllilla o ••••• iYt¡:¡'r'Cia:
Francisco Añes Bel'l1eda ' " ~dem de V,izeaya ,. Agi-aII).unt. Léi:1Ja.
Joaquin CataÍá Pra(1,es Idem ele Ásia O~llera V~~~I~~ia.
Vicente Al'1'este' Martí..•••••.••••..•••..•••.•. ldem do Tetu~n •. : •.••.•.•.••.••.•. , Mayals ...••.••.••...•••.. I;<h'lda.JOSé.GOl1Zál~ Pérez Ipem de Bailén ¡¡.elle Pontevedra.
Andrés Sll.eir.o Parada ; Idem o C::irbié, Id·eJ.A:..
Ignacio .Barr.¡;Jiro ;Fernández • • • • • • •. • . . • • • . • . •. Ipem .••..••••.•.•'.................. Lebosende ..••.••..•••••.. Orense.
Venap,cioAg)lii:rebena Alfaro , lsi~m de litÜonstitución : S~1:l Alldi"és LQ~¡:pño.
Mallflel ~est;egas.. ~. '0' ., .•... o·.·.· 14em de la Le~ltad ••.••.•.•••••••••• R'.98:' L\l.~o:. "
Juan.rellena Guerl'lco •••••.•.•••••••••••••••• Iliem de Burgbs Mj1tilva GUlpÚzcoa.
AntonJ.o·AJá4o~a. ArralluB.·. . • • • • • . • • • • • • • . . Ielem .•••.'••••.•.•••••••.••••••••.••.. RégV..•••.•·............ •. Iq~m·;...
.TQsé Ervite Apes,teguía ', :Idemde Andalucía:..•.•.•••••.••••.• 4~c,os oO •••••• N.litY'arra.
Amancio Jiménez Velasco, !dem•••••••...•••••..••••..••••••.. Ffilces.•••..••...• ,. ••••• faem.,
José Abedr.o.López , rdem d:el Príncipe oO Pastoriza córll.Íla.
Emeteiio'Lastre Muñoz " Zona ele ATila Náva:lperal Avila.
Enrique· Tomás Font , . :ijeg'lmiento de FilipInas CUfi,lyas de Vera Almer·ía.
Mateo Amorós Migl¡lel ..••.•.••••••••.•••...•. Iq.em ...••....... : :A'rt'á,'; ••• o·, Báléátes.
José Rosellón Argado...••.• , •..••.... : ....•.• l;<fé¡n· ,., v ,'•••••..••••.••.• ' Burira ..•. ;~ "' •• ; :AÜcante:.
Francisco Ferrer BOl'ráll .. ~ •••..•.•••.•.• ~ ••••• ldero de Baza••. , •.••••• , " .. ' Alaró •••.••• , ..•.•••• ' '" Baleares•
José Parets Vicéuts.. ·~ : ; IdeDÍ· ;· ; .•••••••••· ; •••.•• PaI:ñi:¡¡ ••.••••• " .-••..•• " rclem.
Rafael Castaño López ldem de GÓI·doba .••••..••••••••••••• Pruna•.•.•.•••••..•.•.•.. Sevilla.
Franci~coGálvez Rodrí~~z " .•.• '" Idem ~.•. ~ • ~ ',' ~ •• ~ ~ ~ ~ , : , Agt¡~d¡;t)ce ~ .•• l~er:-r"
Juan PIno Gómez •••••••.••••.••.• , ••..•.••.• Idem Ubl'lque ; Cadlz.
José Díez Martín Idem de Borbón Aroche Huel'va.
Juan Vallejo J"eón..•.••••••• , •••.••••••.••••• [clem•••••••••••••••••••.••••••••••• ~lairena••••••••••.•••••.• Sevilla.
Lutgardo Pozo Fuente Idem ••• oO La Roda 1clem.
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ProvinciasPuntes donde van á residirPuntos en que son paj asNOMBRES
•Martín Medel Delgado •••••••••••••.••••.•••• Regiroiento de Borbón .••..•••....•.• Villtmuen las Cruces •••• , Huelva.
Manuel Prieto Buzón.•.••..••••••••.•••.•..•. ldero .•.•...••••.•..••••.•.••.••.•.. Jerez de la Frontera .•.•••• Cádiz.
Andrés Espinosa Urobría. ••••••••••.•••••••• ldero de Málaga •.•.••••..••••.•.•••• Ventas de Guadaira ••.•.•. ldero.
Juan Rodríguez Ci>stejón oO oO. lclero oO Alcalá de Guadaira .••.•• oO Hevilla.
Joaquín González Morillo , Bón. Cazadores de Cuba. '" •..•. , •.. Orgiva '" •. Granada.
Antonio Herroosini Bona Zona cle Sevilla Sevilla Sevilla..
José Rodríguez· Estévez .•••.•••.••........•••• ldero•••..•••.•..•...•..•.••••.•••... ldero•..•..•.•••.••••.•••• ldenl.
José Estévez Ga-rcía ldero •.••••••.••••..•••.......•..••• Coria del Río. " ••••••••.. rdero..
::Y1iguel González Sánchez ldero de Carroona l.ora del Río Idero.
Andrés Montesino Godino Idero de Utrera Pr'l1na oO Idero.
Juan Pedrosa Pedxosa .•...••••..••.•.. '" •.•• ldero de Luoona..•..•..•. " .••••••. , Benamejí.•••••••••••••••• Córdoba.
José González Panchoyo Iclero de Valverde del Camino Arocha Huelva.
Sebastián SeviUaCabrera••••..•••••...•••.•.. Regimiento de Extremadura .••.•.••.. Berjl1 ..•••..•••••••...•.• Alroel'ía.
Joaquín Hidalgo JI'Iufioz Idem , Lucena , Córcloba.
Antonio Fernández Becerra Idem de Sori¡¡, RQl:l.da Málaga.
Guille1'mo Arcos Flores Idero de Grannda Málaga " Idem.
Antonio Arrabal Mota •..••.•••.• ; .•••.••.•••. Idero~ ••••.•..•'.. , ...••..•••.•• , '. " Almogía..•••.•••••••.•••• Iclern ..
Gabriel Jiménez Alvarez ••.••••.•••.•.••.•.••• Idero de Pavía CartagjDlU Idenl.
José Burgos Gil ....•.••..••..••••..••••. , ...• Iclenl de Alavn •. , ., •.....•. , ..• , .•.. l\Iálugl1 ••.•.••.•••.•..••. Idem.
Vicente Ferrrández Leiro Bón. Cazadol'M de Catalufia Cádiz Cádb;.
Román Sánchez Lujeño ••.••...•• , ...•••••.••• Idero •.••••..•..•' .••.••.•.••••.••.. Idelli •......••..••.•.••.. Tclero.
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DESTINOS
5. 1l SECCrÓN
Los jefes principales de las secciones del arma de Arti-
llería se servirán manifestar á lá Sección 5.a de este Minis-
terio, si sirve ó ha servido en laf! mismas el individuo Gaye·
tano Ortega, vecino, que fué, del término municipal de
Murcia.
_ E§4
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de abril
de 1893.
El Jefe de la Sección,
Federico Me'llaicuti
Señores Coroneles de los regimientos Montados y de Monta-
ña y Tenientes coroneles de los batallones de Plaza del
arma.
PARTE NO OFICIAL
INSPECCION DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENEttAL DE ULTRAMAR
Bl día 3 ilel entrante mes dará principio por esta Inspección elpago de asignaciones de señores jefes, oficiales y tt'opa ile lós diB~ritos militares de
Ultramar, ~ los días q1M! á continuación se eapresan y de una á cuatf"O de la tat-de. .
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LETRAS
Madrid 27 de abril de 1893.-El general inspactúr, G. Cámara.
-.-
ADVERTENCIA IMPORTANTE
Gon el fin de facilitar á los señores jefes y oficiales la adqui-
sición de los tomos de legislación publicados hasta el año 1892,
que S6 detallan en la plana de anunciQs; y accediendo á indicá·
ciones de varios señores subscriptores que han manifestado, de-
seos de poseer toda la legislación, se rebaja á la mitad el precio
de cada tomo, ó sea á 5 pesetas, en vez de las 10 que tienen se-
ñaladas; verificando además una bonificación del 10 por 100 á
'.
. los señores que adquieran los tomos existentes, si abonan su
impál'te al contado.. '
También se facilitará la ádquisición de todos ellos, ó parte,
, ábonándo su importe por plazos de 5 pesetas, á todos los seño·
res jefes, oficíáles é individuos dé tropa que lo dl}seen,verifioan-
dci los ped'idos pór éónducto de sus cúerpos ó habilitaciones, con
quiénes se M1teéderá la Administración del «Diario Oficial» para
los cobros por IÍlenio de cargos mensuales que al efecto se pa·
sarán.
